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POVZETEK 
 
Ljudje smo s tehnološkim razvojem in modernim načinom življenja močno vplivali na podnebje na 
Zemlji. Z uporabo fosilnih goriv smo povečali koncentracijo toplogrednih plinov in s tem pripomogli k 
zvišanju globalne temperature. Posledice se že kažejo v ekstremnih vremenskih pojavih, kot so suše, 
poplave, neurja, taljenje ledenikov, izumiranje živalskih vrst itd. Z novimi tehnologijami lahko celo 
spreminjamo vreme na določenih območjih. O podnebnih spremembah je ozaveščenih vedno več 
prebivalcev Zemlje, zato so države konec 20. stoletja začele ukrepati. Na mednarodni ravni so v okviru 
OZN sprejeli naslednje pomembne pravne akte: Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi 
podnebja, Kyotski protokol in Pariški sporazum. Države stremijo tudi k trajnostnemu razvoju, ki pomeni 
zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. 
Ena bolj ambicioznih politik je tudi podnebna politika Evropske unije, ki dosega dobre rezultate na 
področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Slovenija kot država članica Evropske unije prispeva 
svoj delež pri uresničevanju zastavljenih ciljev EU. Večina nacionalnih predpisov je nastala na podlagi 
evropskega prava in pod vplivom mednarodnih podnebnih politik. V boju proti podnebnim 
spremembam je pomembna strategija ublažitve in prilagajanja na podnebne spremembe. Ublažitev 
podnebnih sprememb pomeni zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prilagajanje pa pomeni krepitev 
družbene odpornosti na podnebne spremembe in zmanjševanje njihovih škodljivih učinkov. Večina 
držav se je odločila za preventivne ukrepe zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
 
Ključne besede: podnebje, podnebne spremembe, moderen način življenja, trajnostni razvoj, 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ublažitev in prilagajanje na podnebne spremembe 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
People have strongly infuenced the climate on Earth by technological development and modern way 
of life. By using fossil fuels, we increased the concentration of greenhouse gases and thereby increased 
the global temperature. The consequences have already shown in extreme weather conditions such 
as droughts, floods, storms, melting glaciers and extinction of animal species, etc. By new technologies 
we can even change the weather in certain areas. Earth´s population is more and more aware of 
climate changes, that is why in the end of 20th century countries began to take an action. At the 
international level in UN, countries have adopted the following legal acts: The United Nations 
Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Countries 
also strive for sustainable development, which means to satisfy current needs and not to threaten 
satisfaction of the needs of future generations. One of the most ambitious policies is the European 
Union´s climate policy, which achieves good results in reducing greenhouse gases. Slovenia as a 
member state of the European Union contributes it´s part in achieving the EU set goals. Most of the 
national regulations are based on the European law and under the influence of international climate 
policies. In fight against climate change is very important a strategy of mitigation and adaptation to 
climate change. Mitigation of climate change means reducing emissions of greenhouse gases, while 
adaptation means strenghtening social immunity to climate change and reducing their adversely 
efffects. Most countries decided for preventive measures of reducing greenhouse gases. 
 
Keywords: climate, climate changes, modern way of life, sustainable development, reducing 
greenhouse gases, mitigation and adaptation of climate change  
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1. UVOD 
 
Podnebne spremembe, globalno segrevanje, ozonska luknja, geoinženiring, naravne katastrofe, suše –
besede, ki jih zadnja desetletja vse pogosteje slišimo, besede, ki v nas vzbujajo slabo vest, nelagodje, 
nemoč in mogoče celo strah pred prihodnostjo. Zavedamo se namreč, da smo s svojim »modernim« 
načinom življenja po eni strani prišli do neverjetnega in zelo hitrega razvoja človeštva, naše življenje 
postaja vedno bolj udobno in sploh si ne predstavljamo, kako so svojo mladost preživljali naše babice 
in dedki ali celo še starši, ki niso imeli računalnikov, mobitelov in pogosto tudi ne avtomobila. Govorim 
o obdobju, ki je trajalo še prvo polovico prejšnjega stoletja. Danes, le nekaj desetletij kasneje, imajo v 
vsakem gospodinjstvu vsaj 2–3 avtomobile, več kosov bele tehnike, vsak posameznik ima svoj 
računalnik in mobitel, stvari, brez katerih si danes ne predstavljamo vsakdana. Življenjski slog se je v 
zelo kratkem času popolnoma spremenil. Razvil se je turizem, skok na morje je postal že nekaj 
vsakdanjega, v porastu so potovanja v eksotične dežele. V trgovinah, kjer so včasih kupovali le osnovna 
živila, nam je na voljo, kar si nam srce poželi.   
V zadnjih desetletjih so se razvile gospodarske panoge: kozmetična, farmacevtska, prehrambena itd. 
Kozmetike, zdravil in hrane imamo na pretek. Z razvojem kmetijstva se povečuje tudi uporaba umetih 
gnojil in gensko spremenjenih organizmov v poljedelskih dejavnostih. Omembe vredna je tudi 
živinoreja in naš nespoštljiv odnos do živali, ki so postale le predmet za zadovoljevanje naših fizioloških 
potreb. Rejne živali hranimo z umetnimi krmili, ki so jim dodani hormoni, na podlagi katerih krave 
posledično pridelajo več mleka oziroma hitreje zrastejo. Tudi sadju in zelenjavi, ki se v vsej svoji lepoti 
in živih barvah bohoti na trgovskih policah, so dodana umetna gnojila, strupena škropiva ali pa gensko 
spremenjeni organizmi, poleg tega pa je brez okusa. Hrana, ki jo jemo, je umetna, zrak, ki ga dihamo, 
je onesnažen, nase zlivamo kemične preparate v obliki kozmetičnih sredstev, zaradi že načetega 
zdravja vase vnašamo zdravila, ki nam še dodatno »požrejo« organizem. Lepote našega modernega 
načina življenja se kažejo v veliko novodobnih boleznih – raku, za katerim je pred 100 leti umrl vsak 
stoti človek, danes pa že vsak tretji. Omenim lahko še porast demence, visokega krvnega pritiska, 
sladkorne bolezni in ostalih zdravstvenih težav, ki nastanejo zaradi nezdravega načina življenja in 
stresa. Poudarek bi dala tudi na porast neplodnosti, s katero se srečuje vedno več parov. To so 
posledice sodobnega načina življenja, s katerim smo in bomo po drugi strani škodovali Zemlji in sami 
sebi. Statistično gledano se življenjska doba človeka povečuje. Po mojem mnenju je to zaradi generacij 
naših dedkov in babic, ki so bili rojeni še v prvi polovici 20. stoletja. Upam se trditi, da se bodo 
generacije 21. stoletja soočale z zniževanjem življenjske dobe. Razvoj nam po eni strani omogoča 
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udobnejše bivanje, po drugi strani pa nas pelje v pogubo. Z določenimi izumi poskušamo človeku 
pomagati, vendar ga hkrati z istimi sredstvi ubijamo. 
S tematike podnebnih sprememb sem zašla namenoma, saj se mi zdi zgoraj opisan sodoben način 
življenja močno povezan tudi s podnebjem. Vsaka kretnja, ki jo človeštvo naredi, v okolju pusti 
posledico.  
Podnebje se je počasi spreminjalo skozi vso geološko in človeško zgodovino. Moderen razvoj civilizacije 
v zadnjih 200 letih je potreboval vedno več energije, ki jo še danes pridobivamo pretežno z 
izgorevanjem fosilnih goriv.1 V zemeljsko ozračje spuščamo vedno večje količine plinov, kar vpliva na 
sestavo podnebja, to pa posledično hitreje privede do spremembe vremena in podnebja. Ljudje vemo, 
da se moramo na spremenjene razmere prilagoditi s spremembo življenjskega sloga, infrastrukture, 
inštitucij in z načrtovanjem gospodarstva. 
Naj omenim knjigo z naslovom »Neprijetna resnica«, avtorja Alberta Gora, nekdanjega podpredsednika 
ZDA in priznanega predavatelja, ki že vrsto let opozarja na nevarno ogrevanje ozračja. V njej je zbranih 
vrsta fotografij narave pred približno 30 leti in danes, ki pričajo o izginotju ledenikov, usihanju velikih 
jezer, kot sta Čadsko in Aralsko jezero.2 S segrevanjem ozračja smo priča vedno pogostejšim vročinskim 
valovom in segrevanju oceanov, česar posledica so močna neurja, tropski cikloni ter porast tornadov. 
Povečujejo se tudi puščave. Gozdove na severu uničuje podlubnik, živalske vrste, kot so beli medved, 
pingvini izumirajo. Morska gladina se dviguje. 
Želimo res ogroziti življenje naših zanamcev? Nekdanji predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek 
je ob izdaji knjige Neprijetna resnica avtorja Alberta Gora izjavil: »Neprijetna resnica je, kar se dogaja 
Zemlji in njenemu podnebju. Najlažje je pogledati stran in se pretvarjati, kot da ni nič. To počne veliko 
politikov in še več podjetnikov. Dobiček je važnejši, ne pustijo se motiti. Ozračje pa se ogreva iz dneva 
v dan. Vremenske spremembe so vidne že vsakemu nestrokovnjaku. Zemlja odšteva svoj čas in na neki 
točki bo postalo prepozno za kar koli. Škoda bo nepopravljiva in naše podnebje uničeno ...«3 
Ljudje smo s sodobnim načinom življenja, preveliko objestnostjo in malomarnim izkoriščanjem 
naravnih dobrin dobili lažen občutek premoči nad naravo.4 Sodobna tehnologija nam omogoča, da se 
prilagajamo celo najbolj surovnim podnebnim razmeram, kljub temu pa škoda zaradi ekstremnih 
vremenskih razmer narašča. 
                                               
1 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 7 
2 Gore, Albert, Neprijetna resnica: svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2007 
3 Gore, Albert, Neprijetna resnica: svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2007 
4 Agencija Republike Slovenije za okolje, URL: http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/ (17.4.2017) 
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James Lovelock je v svojem literarnem delu »Gaja se maščuje« opisal Zemljo kot živ planet. Napravil je 
prispodobo živega organizma, ki se pritožuje zaradi povišane temperature in ravno to slabšanje 
Zemljinega »zdravstvenega stanja« bi moralo postati naša največja skrb, saj je od zdravja Zemlje 
odvisno preživetje hitrorastočega človeštva.5 Da je Zemlja živi organizem, je Lovelock utemeljil s tem, 
da le-ta uravnava svojo temperaturo in sestavo. Razlikuje se od mrtvih planetov, kot sta Mars in 
Venera, ki jih primerja s kamnitimi kipi, ki jih lahko stlačimo v peč in segrejemo na 80 °C in se ne bodo 
prav nič spremenili. Ljudje bi pri tej temperaturi umrli, ravno tako Zemlja.6 Če človeštvo ne bo znalo 
poskrbeti za Zemljo, bo ta gotovo poskrbela sama zase in to na način, da ljudje na njej ne bomo več 
dobrodošli.7 
James Lovelock je opisal koncept Zemlje kot živega planeta, ki je v nasprotju z zakoreninjenim 
prepričanjem, da je Zemlja lastnina oziroma nepremičnina, ki je namenjena zgolj zadovoljevanju potreb 
človeštva. Prav zaradi tega zmotnega prepričanja, da je Zemlja v naši lasti in da smo njeni gospodarji, 
nadaljujemo s svojim početjem, kot da se na planetu ni nič spremenilo. Naša glavna cilja sta 
gospodarska rast in razvoj. Celo med klimatologi in ekologi so še vedno zelo redki, ki se povsem 
zavedajo hitro bližajoče se nevarnosti globalne katastrofe. Če bomo odpravili nevarnost smrtonosnih 
podnebnih sprememb, ki smo jih sami sprožili z uničevanjem ekosistemov in globalnim 
onesnaževanjem, bo naša naslednja naloga zagotoviti, da bo število prebivalstva na Zemlji vedno 
sorazmerno s sposobnostmi Zemlje, da jih preživi. James Lovelock misli, da bi bilo dobro ustaliti 
zemeljsko populacijo na približno pol do ene milijarde ljudi. Potem bi lahko človeštvo izbiralo različne 
načine življenjskega sloga, da ne bi škodovalo Zemlji.8 
 
 
 
 
 
                                               
5 Lovelock, James, Gaja se maščuje: o pregrevanju zemlje in usodi človeštva, Založba Ciceron, Ljubljana 2007, 
str. 11 
6  Lovelock, Ljubljana 2007, str. 12 
7 Lovelock, Ljubljana 2007, str. 12 
8  Lovelock, Ljubljana 2007, str. 12 
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2. PODNEBJE 
 
Lučka Kajfež Bogataj je v knjigi »Kaj nam prinašajo podnebne spremembe« opredelila pojem podnebja 
kot značilnosti vremena nad kakim območjem v daljšem časovnem obdobju, praviloma 30 let. Gre za 
splet vremenskih razmer, tipičnih za območje, skupaj z opisom njihove pogostne in sezonske 
spremenljivosti. Podnebje je v resnici zelo kompleksen pojem, saj ga določa stanje podnebnega 
sistema, ki ga sestavljajo poleg atmosfere še hidrosfera9, kriosfera10, biosfera11 in njihove interakcije.12 
Podnebje posameznih predelov Zemlje opredeljujejo mnogi dejavniki, ki so povezani z dovajanjem in 
odvajanjem energije (toplote) in vlažnosti na ta območja: različno sončno obsevanje posameznih 
območij zaradi različne geografske širine in reliefa, prenosi energije z vetrovi in morskimi tokovi, 
lokalno pogojeni presežki ali primanjkljaji energije ali vlage, lega ob morju na zahodnih ali vzhodnih 
predelih kontinentov, lastnosti tal in drugi dejavniki.13 
Učinek tople grede, ki ga povzročajo toplogredni plini (TGP) v ozračju,  je zelo pomemben za podnebje 
Zemlje. Prvi je opisal učinek tople grede švedski kemik, Nobelov nagrajenec Svante Arrhenius: TGP 
predstavljajo manj kot 0,1 vol. % suhega zraka, vendar imajo pomembno vlogo v energijski bilanci 
površja. Povzročajo učinek tople grede, saj absorbirajo del dolgovalovnega sevanja površja. TGP tudi 
sami sevajo v dolgovalovnem spektru, pri čemer se del energije izseva nazaj proti površju. Tako površje 
prek sevanja prejme več energije kot bi je prejelo le zaradi sevanja Sonca. Učinek tople grede, pri 
katerem sodeluje tudi vodna para, omogoča življenje na Zemlji, saj je zaradi njega povprečna 
temperatura površja višja kar za 33 °C kot bi bila brez prisotnosti omenjenih plinov (predvidoma 19 °C). 
Če se koncentracija TGP v ozračju poveča, se s tem zmanjša prepustnost ozračja za sevanje površja. 
Nastane povečan učinek tople grede, ki povzroča dvig temperature površja in posledično sproži 
spremembe v celotnem podnebnem sistemu.14 
                                               
9 Hidrosfero predstavljajo predvsem oceani, zajema pa tudi vsa morja, jezera, reke in podzemne vode. 
10 Kriosfera predstavlja zmrznjeno vodo v obliki ledu, stalno zamrznjena tla (permafrost), plavajoč led in 
ledenike. 
11 Biosfera je vsota vseh ekosistemov. Imenuje se tudi območje življenja na Zemlji. Je svetovni ekološki sistem, 
ki vključuje vsa živa bitja na Zemlji in njihova razmerja, vključno z njihovo povezavo z elementi litosfere, 
hidrosfere in ozračja. 
12 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 11–
12 
13 Kajfež Bogataj, 2008, str. 12 
14 Kajfež Bogataj, 2008, str. 13 
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3. PODNEBNE SPREMEMBE 
 
Vplivi podnebnih sprememb pomenijo resne socialne, okoljske in gospodarske grožnje za evropsko in 
svetovno skupnost. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi, kot so neurja, poplave, vročinski valovi 
in suše, manj snega, naraščajoče temperature in višja gladina morja bodo vse bolj vplivali na način 
življenja, proizvodnjo hrane, dobavo energije, infrastrukturo in ekosisteme – torej na celotno družbo.15 
 
 
3.1. PREGLED ZGODOVINE PODNEBNIH SPREMEMB 
 
Podnebje v bližnji in daljni preteklosti preučuje veda paleoklimatologija, ki lahko z veliko zanesljivostjo 
oceni današnje stanje podnebnega sistema in omogoča primerjavo s stanji v preteklosti. Najboljši 
podatki o podnebju v preteklosti so pridobljeni iz globokih vrtin v večnem ledu. V poštev pridejo polarni 
in grenlandski led ter visokogorski ledeniki.16 Podnebje se je v preteklosti spreminjalo brez 
posredovanja človeka. Izmenjevala so se hladna in topla obdobja. Zadnjih 200 let je človekov vpliv na 
podnebje postal globalen. Obdobje se deli na dve stopnji: Antropocentrična stopnja 1, ki je trajala do 
leta 1945, in Antropocentrična stopnja 2, ki traja od leta 1945 do danes. Obe stopnji kažeta 
spreminjanje vsebnosti CO2 v atmosferi. Antropocentrično stopnjo 1 je poleg razvoja znanosti in 
industrializacije zaznamovala tudi hitra rast svetovnega prebivalstva po letu 1700. Začel se je vzpon 
tehnologij za podporo masovnega potrošništva, ki je temeljil na energijskih sistemih na fosilna goriva. 
Večjo pridelavo hrane je spodbudil Haber-Boschev postopek za fiksacijo atmosferskega dušika, z 
uvedbo tekočih trakov pa se je začela masovna proizvodnja.17 
Antropocentrično stopnjo 2, ki se je začela po 2. svetovni vojni, lahko imenujemo tudi doba »velikega 
pospeševanja«. Sprožili so jo predvsem globalizacija z mednarodnimi komunikacijami, ekonomskimi in 
finančnimi mrežami, dramatičnimi premiki v političnih, ekonomskih strukturah in institucijah. To 
stopnjo zaznamuje izjemen napredek tehnologije in znanosti. Antropocentrična stopnja 2 sloni na 
poceni in prikladnih fosilnih energijskih sistemih. Označujejo jo naraščanje prebivalstva, naraščajoče 
izkoriščanja javnih dobrin oziroma naravnih virov, genetskega materiala in ekosistemov. Temelji na 
vključevanju čedalje večjega števila ljudi v globalno ekonomijo s promocijo in reklamo naraščajoče 
potrošnje na prebivalca. Danes porabi vsak Zemljan pet do šestkrat več energije kot pred 200 leti. 
                                               
15 Vovk, Irena, Prilagajanje na podnebne spremembe, Pravna praksa, 2012, št. 14, str. 38 
16 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 18–
29 
17 Kajfež Bogataj, 2008, str. 23–24 
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Človek s spremenjeno rabo tal, sekanjem gozdov vse hitreje spreminja sestavo atmosfere in zraven 
tudi značilnosti zemeljske površine. Izpusti toplogrednih plinov naraščajo. Največjo pozornost 
namenjamo ogljikovemu dioksidu (CO2), katerega vsebnost stalno narašča v zadnjih 200 letih. Samo v 
obdobju od 1970 do 2004 so izpusti CO2 narasli za 80 %.18 
 
3.2. MEJE ZMOGLJIVOSTI PLANETA ZEMLJE 
 
O delovanju sistemov Zemlje vemo dovolj, da lahko določimo meje zmogljivosti našega planeta. S 
prestopom teh meja tvegamo porušenje stabilnega stanja vseh sistemov na Zemlji, ki so bili v 
ravnovesju ves čas, v katerem se je razvijala moderna družba. Primer tovrstne meje je prag 2 °C, kar 
pomeni, da se povprečna svetovna temperatura ne sme zvišati za več kot 2 °C. Koncept meja 
»nosilnosti« našega planeta je leta 2009 predlagala skupina znanstvenikov, zbranih po vsem svetu, ki 
so na podlagi meritev, izračunov in dognanj v številnih znanstvenih disciplinah utemeljili devet mej 
»nosilnosti«, znotraj katerih je na Zemlji še zagotovljeno varno okolje za človeštvo. Če se bomo tem 
mejam približali ali jih celo presegli, bomo tvegali nastanek nepopravljivih in nenadnih sprememb v 
okolju, ki utegnejo nepredstavljivo otežiti življenje ljudi na Zemlji.19 Presegli smo že meje na področjih 
podnebnih sprememb, izgubi biološke pestrosti ter pri biogeokemijskih tokovih dušika in fosforja, 
stopnjo izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, krčenja gozdov, raven ogljikovega dioksida v ozračju ter 
dotok dušika in fosforja, ki ju uporabljamo kot gnojilo na kopnem, v oceane. Pri drugih okoljskih 
problemih se mejam zmogljivosti iz dneva v dan hitreje približujemo.20 
  
                                               
18 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 28–
29 
19 Kajfež Bogataj, Lučka, Planet, ki ne raste, Cankarjeva založba, Ljubljana 2016, str. 25–26 
20 Kajfež Bogataj, 2016, str. 25–28 
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4. POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB 
 
4.1. POSLEDICE OGREVANJA OZRAČJA – DANES 
 
 Naraščanje temperature 
 
 Posledice naraščanja temperature na Zemlji se kažejo v taljenju večnega ledu okoli tečajev ter 
izginotju ledenikov povsod po svetu. Na Arktiki je npr. največja ledena plošča Ward Hunt počila po 
polovici. Kaj takšnega se na začudenje znanstvenikov ni zgodilo še nikoli.21  
 Zime v zmernem pasu se krajšajo. Na podlagi statistične raziskave o začetku in trajanju obdobja, 
ko pade temperatura pod zmrzišče, so ugotovili, da je takih dni vedno manj in da se pojavljajo vedno 
kasneje kot pred 100 leti. 
 Katastrofalne suše, vedno močnejši in številčnejši viharji in neurja. Orkani se pojavljajo že na 
območjih, kjer jih prej nikoli ni bilo. Kot primer lahko omenim orkan Andrew, ki je leta 1992 zavil 
daleč na sever in opustošil zaledje Miamija in Los Angelesa. Ker na tem območju niso pripravljeni 
na hurikane, je povzročil številne žrtve in ogromno materialno škodo.22 Že pri nas na območju 
Slovenije se pojavljajo orkanski vetrovi. Leta 1986 se je nad Notranjsko razdivjal pravi tornado, ki je 
sicer značilen za subtropske predele.23 
 Gozdarji opažajo spremembo sestave gozdov. Drevesne vrste, ki so prilagojene na ostrejše 
podnebje, se umikajo v višje predele in proti severu.24 
 Vse pogostejši pojav vročinskih valov. Poleti 2003 je Evropo preplavil hud vročinski val in povzročil 
smrt več kot 35 000 ljudi.25 
 Leta 2004 je bilo treba popraviti naravoslovne učbenike. V njih je včasih pisalo: »V južnem Atlantiku 
ni tropskih ciklonov.« Toda tistega leta je prvič v zgodovini človeštva ciklon zajel Brazilijo.26 Leta 
2004 so tudi tornadi v ZDA presegli rekord vseh časov. Tropski cikloni leta 2005 so poškodovali tudi 
največje naftne ploščadi, eno je celo porinilo pod most.27 Obsežna raziskava MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) je pokazala, da so tropska neurja, ki nastajajo nad Atlantskim in Tihim 
oceanom, po letu 1970 postala za 50 % močnejša in bolj uničujoča.28 
                                               
21 Gore, Albert, Neprijetna resnica: svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2007, str. 128–129 
22 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 51–54 
23 Ravnik, 1997, str. 51–54 
24 Ravnik, 1997, str. 51 
25 Gore, 2007, str. 72–78 
26 Gore, 2007, str. 84 
27 Gore, 2007, str. 90–91 
28 Gore, 2007, str. 92–93 
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 Ena od posledic podnebnih sprememb je tudi globalno širjenje puščav. 
 Smrekov gozd na Aljaski je lep primer tajanja tundre. Drevesa v tem gozdu so se pred desetletji 
ukoreninila globoko v zamrznjena tla, zaradi tajanja tundre pa sedaj izgubljajo oporo in se nagibajo 
na vse strani.29  
 Ozemlja v severnem polarnem krogu so večino leta zamrznjena. Tla, ki se nikoli ne odtajajo, 
imenujemo permafrost. Le-ta pa se zaradi globalnega ogrevanja taja, zato je že ogrožena 
infrastruktura. Stavbe se že podirajo. Zaradi tajanja permafrosta pa je že ogrožen državni 
naftovod.30 
 Taljenje ledu povzroča izumiranje že ogroženih živalskih vrst (npr. beli medved, cesarski pingvin 
na Antarktiki). Novejše raziskave kažejo, da se nenavadno veliko medvedov utopi, saj morajo danes 
plavati veliko dlje od ene do druge ledene plošče kot včasih. Danes na vrhu našega planeta, ki je bil 
nekoč prekrit z ledom, vidimo le še širno prostranstvo vode.31 Medtem ko ene živali izumirajo, se 
druge preveč razmnožujejo, kot npr. podlubniki, ki so uničili 5,7 milijona hektarjev smrekovega 
gozda Aljaske in Britanske Kolumbije. Njihovo hitro širjenje so nekoč omejevale hladnejše in daljše 
zime. 
 Globalno ogrevanje uničuje tudi morske organizme. Koralni grebeni odmirajo. To je posledica 
zakisanja morske vode, ki je povrhu še pretopla.32  
 V novih okoljih se pojavljajo prenašalci bolezni, kot so komarji, alge, klopi, muhe cece in druga 
živa bitja, ki prenašajo mikrobe. Komarji se selijo proti severu in v vedno višje predele. Veliko mest 
je zgrajenih tik nad višino, kjer komarji še preživijo. Takšni mesti sta Nairobi v Keniji in Harare v 
Zimbabveju. Zdaj pa so se komarji zaradi globalnega segrevanja naselili višje kot nekoč. 
 V zadnjih 25 do 30 letih se je pojavilo tudi kakšnih 30 novih bolezni. Nekatere znane bolezni, ki smo 
jih že obvladali, se znova širijo.33  
To so le nekatere posledice globalnega segrevanja, s katerimi se soočamo že v današnjem času. 
Fotografije navedenih pojavov so nazorno prikazane v knjigi Alberta Gora z naslovom Neprijetna 
resnica.
                                               
29 Gore, 2007, str. 130–131 
30 Gore, 2007, str. 132–144 
31 Gore, 2007, str. 146–147 
32 Gore, 2007, str. 164–171 
33 Gore, 2007, str. 164–180 
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4.2. POSLEDICE OGREVANJA OZRAČJA V PRIHODNOSTI 
 
Prihodnost človeštva na Zemlji z vidika podnebnih sprememb ni ravno obetavna. Že posledice, ki jih 
občutimo danes, so katastrofalne in jih ne moremo ali pa nimamo interesa ustaviti. Če predpostavimo, 
da se bo še naslednjih 50 let ozračje segrevalo enako kot zadnjih 50 let, kakšne podnebne spremembe 
lahko pričakujemo in kakšne bodo posledice le-teh v naravi in za človeka? 
Klimatologi ocenjujejo, da se bo v naslednjih 50 letih povprečna temperatura na Zemlji dvignila še za 
1,5 °C do 4,5 °C. Povečanje ne bo enakomerno. V tropskem pasu se temperatura skoraj ne bo 
spremenila, zato pa se bo precej bolj od povprečja povišala v zmernem in subpolarnem pasu. V 
zmernem pasu bodo višje zlasti zimske temperature. Predvidevajo, da se bo na naši geografski širini 
povprečna zimska temperatura višala s hitrostjo 1 °C na desetletje. Sprememba temperature za 1 °C je 
enakovredna spremembi geografske širine za 100 do 150 km oziroma spremembi nadmorske višine za 
100 m. Do leta 2040 se bodo podnebni pasovi pomaknili za kakih 600 km proti severu in za približno 
400 m višje v gore. Slovenija lahko pričakuje temperature, ki so danes značilne za severno Grčijo in 
Makedonijo.34 
James Lovelock je v zgoraj omenjenem delu povzel tudi opozorilo znanstvenikov, ki ki so v svoji raziskavi 
pokazali na novo vodno ravnotežje v svetu in poročali o vztrajnem naraščanju dotoka sladke vode v 
oceane, še zlasti na območju arktičnega bazena. Mešanje oceana s sladko vodo lahko obrne smer 
Zalivskega toka. Na podoben način pa lahko naraščanje temperature povzroči tudi premik pasatnih 
vetrov in zahodnika proti območjem, ki so bližje tečajema.35 
Lučka Kajfež Bogataj je v knjigi »Kaj nam prinašajo podnebne spremembe« povzela, da različni 
družbeno-gospodarski kazalci tudi v prihodnje predvidevajo pomembno vlogo človeka pri 
spremenljivosti podnebja. Čeprav se države zavzemajo za zmanjšanje porabe energije, podatki kažejo, 
da se poraba energije povečuje tako v industrijskih državah kot v državah v razvoju. Ekonomski analitiki 
ugotavljajo, da je poraba energije povezana z gospodarsko rastjo, torej večja kot je gospodarska rast, 
večja je poraba energije. Se pravi, če se bo gospodarska rast nadaljevala z vsaj enakim tempom kot 
zdaj, se bo v naslednjih 20 letih poraba energije povečala skoraj za polovico glede na današnjo raven.36 
 
 
                                               
34 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 55 
35 Lovelock, James, Gaja se maščuje: o pregrevanju zemlje in usodi človeštva, Založba Ciceron, Ljubljana 2007, 
str. 74 
36 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 42 
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Posledice spremenjenega podnebja na naravo so navedene v nadaljevanju. 
 Sprememba količine in porazdelitve padavin 
Količina padavin na Zemlji se bo v celoti povečala, ker se bo povečalo izhlapevanje iz oceanov. 
Geografska in časovna razporeditev padavin bo zelo različna, več padavin bo v tropskih predelih in na 
obrobjih kontinentov. V zmernem pasu bodo padavine preko celega leta manj enakomerno 
porazdeljene. Poleti in pozimi jih bo manj, spomladi in jeseni pa več. 
V Sloveniji se bo verjetno izoblikoval tip vremena, za katerega bodo značilna vroča in sušna poletja, 
mile zime s kratkotrajnimi snežnimi obdobji ter močno pomladansko in jesensko deževje. Tako 
podnebje bo še najbolj podobno monsunskemu. Trajalo bo več desetletij, preden se bo ustalilo. Do 
takrat pa se bodo mešale nove in stare značilnosti, zato bo vreme nestanovitno, spremenljivo in 
nenapovedljivo.37 
 Burnejše vremensko dogajanje 
Najbolj se bodo spremembe podnebja kazale v zmernem pasu. Vremenski pojavi, ki so značilni za 
tropske in subtropske predele, se bodo približali našim geografskim širinam. Povečala se bo moč 
vetrov, kar pomeni, da lahko pričakujemo več orkanskih vetrov. Cikloni, ki danes v Evropo z Atlantika 
prinašajo slabo vreme in padavine, se bodo pogosteje zgostili v viharne ujme. Njihov vpliv bo največji 
na obalah Zahodne Evrope, segal pa bo na tisoče kilometrov v notranjost. Rušilni moči vetra bodo 
najbolj izpostavljene ravnine ob obalah zahodne Evrope. Zaradi pretiranih padavin in poplav pa bodo 
trpeli tudi obronki Alp, saj gorske pregrade ne morejo zadržati vseh viharnih padavin. Nemčijo, Francijo 
in Italijo so že nekaj let zapored prizadele poplave zaradi jesenskega deževja.38 Spomnimo se tudi 
katastrofalnih poplav v Bosni leta 2015. 
 Naraščanje morske gladine 
Napovedi o naraščanju morske gladine so zelo različne. Pričakujemo dvig od 10 cm do 10 m. Morska 
gladina se bo dvignila zaradi dveh učinkov, navedenih v nadaljevanju.  
 Termično raztezanje morske vode zaradi globalnega segrevanja. Približna ocena pokaže, da 
bi se gladina oceanov dvignila za kakih 10 cm, če bi se njihova temperatura povečala za 1 °C. Kdaj se 
bo to zgodilo, je težko napovedati, saj se temperatura oceanov zaradi velike toplotne kapacitete zvišuje 
počasneje kot temperatura ozračja. Spremembi temperature ozračja hitro sledi le temperatura 
površinske plasti vode, v večje globine pa se toplota prenaša počasi. Kljub temu pa strokovnjaki 
                                               
37 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 56 
38 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 56 
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ocenjujejo, da znaša zakasnitev med temperaturo ozračja in povprečno temperaturo oceanov le nekaj 
desetletij. 
 Taljenje ledu. K povišanju gladine prispeva samo led na kopnem (Antarktika in Grenlandija), 
medtem ko v primeru taljenja ledu, ki plava na morski vodi, po Arhimedovem zakonu ne moremo 
pričakovati spremembe gladine. Dovolj pa je že kopenskega ledu, da bi se v primeru stalitve le 
majhnega dela na Antarktiki gladina oceanov povišala za 5 metrov. Pri tem je treba upoštevati še 
časovno zakasnitev med spremembami temperature zraka in ledu. Tudi pri debelih skladih ledu traja 
nekaj desetletij, da se ogrejejo v globino. Poleg tega ni dovolj, da se led ogreje npr. z –40 °C na –35 °C. 
Ogreti se mora nad ledišče. 
Načeloma za naslednjih 50 let znanstveniki ocenjujejo, da se bo morska gladina dvignila za 30–50 cm. 
Zaradi zakasnelih učikov doslej še niso izmerili znatnega povišanja morske gladine. Novejše satelitske 
meritve sicer kažejo, da se gladina svetovnih morij dviga v povprečju za 3 mm na leto, kar ustreza 
raztezanju zaradi zviševanja temperature oceanov.39 
 Demografske posledice globalnega segrevanja 
V primeru dviga morske gladine za 5 do 10 metrov, kar v prihodnjem stoletju ni nemogoče, bi morje 
poplavilo gosto naseljena in kmetijska področja ob obali, njegov vpliv pa bi segel tudi daleč v notranjost. 
Morska voda bi v nižinah izpodrinila podtalnico še na stotine kilometrov od obale, zaradi česar bi 
kmetijska zemlja postala nerodovitna. Pred naraščajočim morjem bi se na ogroženih območjih moralo 
izseliti več 100 milijonov prebivalcev – klimatski begunci.40 Večje število priseljencev bi v naše kraje 
prineslo nalezljive bolezni, zaradi neprilagojenosti našim podnebnim razmeram bi lahko pogosteje 
obolevali. Zmanjšala bi se nacionalna varnost, saj bi zaradi beguncev prihajalo tudi do političnih 
napetosti med državami. Na že sedaj ogroženih območjih Afrike, Azije, Srednje in Južne Amerike, kjer 
prevladuje revščina, neenakost, bolezni, brezposelnost bi lahko zaradi pomanjkanja vode in hrane, 
poplav in klimatskih beguncev prihajalo tudi do vojaških kriz.41 Najbolj ogrožena področja v primeru 
dviga morja so predeli v deltah velikih rek: Amazonke, Mississipija, Rena, Nila, Gangesa, Rumene reke 
itd. 
                                               
39 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 56–58 
40 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 58–60 
41 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 110–
113 
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 Zdravstvene posledice globalnega ogrevanja 
Ocene raziskav, ki sta jih financirala EU in WHO-EURO, kažejo, da bodo podnebne spremembe vplivale 
na širjenje številnih bolezni in bolezenskih stanj. Končni vpliv bo odvisen od zmožnosti prilagajanja in 
delovanja zdravstvenih sistemov, saj so ti zelo odvisni od izrednih vremenskih pojavov. Povpraševanje 
po zdravstvenih storitvah bi se lahko namreč povečalo prek zmožnosti teh sistemov. Glavna skrb v 
Evropi se nanaša predvsem na obolevanje in smrtnost zaradi vročinski valov, saj se evropsko 
prebivalstvo stara. Starejše osebe imajo namreč zmanjšano sposobnost nadziranja in uravnavanja 
telesne temperature, zato je tveganje, da umrejo zaradi srčnega infarkta, srčnožilnih bolezni ter jetrnih, 
dihalnih in presnovnih motenj, večje. Poleg vročine je zelo verjetno, da se bo povečalo število bolezni, 
ki se prenašajo s hrano, in bolezni, ki se širijo s prenašalci (komarji, klopi). Z globalnim segrevanjem se 
spreminja geografska razširjenost in velikost populacije prenašalcev. Kot sem že omenila, se meja 
razširjenosti klopov v EU pomika proti severu, na višje višinske lege ter na območja, kjer so zime milejše, 
kar lahko pripelje do večje izpostavljenosti prebivalstva limfni boreliozi in klopnemu meningitisu. 
Povečalo naj bi se tudi tveganje za malarijo v nekaterih delih Evrope. Zaradi podnebnih sprememb 
lahko pričakujemo tudi probleme, povezane z vodo, saj se z zmanjšanjem poletnih vodnih tokov poveča 
možnost za bakterijske in kemične okužbe in okužbe s fekalijami, kar bi prizadelo dovode pitne vode. 
Ugotovljena je tudi povezava med poplavami in močnim deževjem ter izbruhi bolezni, ki se prenašajo 
z vodo zaradi poplavljenih kanalizacijskih cevi. V Evropi tveganje za zdravje predstavlja tudi onesnažen 
zrak, čeprav je onesnaženost v zadnjih desetletjih močno upadla. V zraku bodo vedno bolj prisotni tudi 
alergeni, saj je možno, da se bo povečalo trajanje sezone in alergijskih okužb, kar bo seveda vplivalo na 
stroške za oskrbo in zdravila. Zaradi višjih temperatur se bo med drugim povečalo gibanje na prostem 
in s tem izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju, kar je povezano s širjenjem kožnega raka, malignega 
melanoma, sive mrene ter ostalih očesnih bolezni.42 
 
4.3. POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB V SLOVENIJI  
 
Na tako majhnem prostoru, kot ga obsega naša država, je točne posledice podnebnih sprememb, ki 
jim bomo priča v Sloveniji, težko napovedati. V zadnjih 50 letih se je v Sloveniji podnebje že spremenilo. 
Povprečna temperatura zraka se je v obdobju 1961–2011 dvignila za 1,7 °C. Najbolj izrazito je ogrevanje 
zraka poleti. Spomladi in poleti je manj padavin. Letne padavine so se v zahodni polovici Slovenije 
zmanjšale do 20 %, medtem ko se je izhlapevanje povečalo po vsej državi, v nekaterih delih Primorske 
                                               
42 Komisija Evropskih skupnosti, Delovni dokument služb komisije: Vplivi sprememb na zdravje ljudi, živali in 
rastlin, 2009, URL: https://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/climate/docs/com_2009-147_sl.pdf  (25. 8. 
2017) 
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pa celo za več kot 20 %. Opazimo lahko tudi zmanjšanje količine snega, in sicer za polovico, prav tako 
pa se je za polovico zmanjšala višina snežne odeje v hribih. Na veselje večine državljanov je sončnega 
vremena več za okrog 10 %, predvsem v pomladnih in poletnih mesecih.43 Kaj pa podnebje v Sloveniji 
v prihodnosti? Naraščanje gladine morja bi nas neposredno prizadelo manj kot npr. Nizozemce, saj je 
naša obala strma. Kljub temu se poplavam ne bi mogli izogniti Piran, Koprsko pristanišče in Sečoveljske 
soline. Še naprej lahko pričakujemo dvig temperature v vseh letnih časih ter povečanje količine padavin 
v zimskih mesecih in zmanjšanje količine padavin v poletnih mesecih. Zaradi višje povprečne 
temperature ozračja in spremenjenega monsunskega režima padavin bi gozd, ki pokriva velik del 
Slovenije, zaradi suše začel propadati, in sicer najprej v nižinah in plitvih tleh Krasa ter alpskega 
visokogorja. Posledice propada gozda bi povzročile nastanek številnih neprijetnih pojavov, ki bi 
spremenili pokrajino: hudourniki, erozije, zemeljski in snežni plazovi, zakrasevanje, zmanjšan pretok 
potokov in rek, večja moč vetrov, suša in pogosti gozdni požari. Čakajo nas tudi spremembe v zgornji 
in spodnji gozdni meji, saj bi se prva začela zniževati, druga pa pomikati višje. Podoba sveže, zelene 
dežele, ki smo je vajeni, bi se prelevila v sušnato, vročo, ogolelo pokrajino, kakršna je v severni Grčiji, 
Dalmaciji ali v notranjosti Španije. Naša prednostna naloga, če želimo obdržati zeleno slovensko 
pokrajino, je ohranjati gozdove. V prihodnosti se bomo morali soočiti tudi s pomanjkanjem vira 
življenja – vode – ter ostalih pomembnih surovin, zaradi česar bodo trpele številne gospodarske 
panoge. Posledica tega bo podražitev hrane in energije ne le pri nas, temveč povsod po svetu. Zaradi 
posledic in problemov, ki jih bo povzročilo globalno segrevanje, se bodo poslabšali še politični in 
gospodarski odnosi. Za piko na i pa bodo v slovensko deželo pritiskale še invazije klimatskih beguncev, 
kar bi na dolgi rok povzročilo še velike demografske spremembe.44  
 
 
 
 
 
 
 
                                               
43 ARSO, Dolinar Mojca: Podnebne spremembe v Sloveniji: kaj smo izmerili in kaj lahko pričakujemo, 2014, URL: 
http://www.umanotera.org/upload/files/02___Mojca_Dolinar___Podnebje_v_Sloveniji.pdf (25. 8. 2017) 
44 Ravnik, Matjaž, Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram, Ljubljana 
1997, str. 61–65 
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5. CHEMTRAILSI IN GEOINŽENIRING 
 
Beseda »chemtrail« je skovanka iz besed »chemical« in »trail«, torej »kemična sled« in jo nekateri 
uporabljajo analogno besedi contrail (angl. condensation trail) ali kondenzacijska sled. Kondenzacijske 
sledi letal, na katere opozarjajo nekatera gibanja, so običajne kondenzacijske sledi, ki smo jim priča že 
odkar obstaja letalski promet na visokih višinah (med 10 in 14 kilometrov) in nastanejo na naslednji 
način: vroč izpuh letala, ki vključuje tudi drobne delce in vodno paro, se pomeša med hladnejši okoliški 
zrak. Ko se z dodatno vlago in delci obogatena mešanica zraka dovolj ohladi, nastanejo kondenzacijske 
sledi in za to ni potrebna dodatna kemija. Izrazitost in dolgotrajnost kondenzacijskih sledi, ki jih za seboj 
puščajo letala, je odvisna zgolj od relativne vlažnosti zraka na višini leta. Več kot je vlage v zraku, dlje 
bodo vztrajale sledi letal in se poleg tega širile in počasneje razkrojile.45 Letala zaradi varnosti prometa 
letijo na različnih višinah, zato je povsem možno, da istočasno nekatera puščajo daljše, druga pa krajše 
sledi, saj so meteorološki pogoji na različnih višinah pogosto različni. 
Chemtraili so na podlagi »teorij zarote«, na katere opozarjajo nekatera gibanja, povezani s pojmom 
geoinženiringa, to pa je proces načrtnega spreminjanja in prilagajanja zemeljskega podnebja. Obstaja 
več smeri geoinženiringa. 
1.  Omejevanje sončnega sevanja (angl. »Solar Radiation Management«). Osnovna zamisel 
omejevanja sončnega sevanja je, da bi povečali nazaj v vesolje odbiti delež sončnega sevanja in na ta 
način zmanjšali količino energije, ki jo Zemlja prejme. Prednost teh metod je, da lahko zelo učinkovito 
preprečijo nadaljnje segrevanje ozračja, saj začnejo delovati zelo hitro. Slabost pa je, da tovrstne 
tehnologije hkrati ne zmanjšujejo količine CO2 in drugih problemov, ki so povezani z njim, npr. zakisanja 
oceanov. Slaba stran omejevanja sončnega sevanja je tudi negativen vpliv na vegetacijo, vodni cikel in 
vreme. Najhujše težave pa bi se pojavile ob morebitni ukinitvi že uporabljenih metod, saj bi znova 
povečana količina sončnega sevanja povzročila izjemno hitro in močno segrevanje ozračja, kar bi 
pustilo hujše posledice kot zdajšnje počasno segrevanje.46 Strokovnjaki so razvili več predlogov za 
zmanjšanje prejetega deleža sončnega sevanja. Eden od njih je uvajanje sulfatov v stratosfero, pri 
čemer bi z letali, topovi ali baloni v zgornje plasti Zemljine atmosfere dovajali plin (H2S ali SO2) in s tem 
ustvarili prosojno meglico, ki bi odbijala sončno svetlobo. Sončno sevanje bi lahko zmanjšali tudi s 
senčili v vesolju, pri čemer bi v orbito izstrelili veliko število majhnih diskov, da bi nastal cilindričen 
                                               
45 Agencija Republike Slovenije za okolje, URL: 
http://www.arso.gov.si/vreme/vpra%c5%a1anja%20in%20odgovori/ (13. 6. 2017) 
46 Naše okolje, Bilten Agencije Reoublike Slovenije za okolje, julij 2010, letnik XVII, št. 7, URL: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%202010%
2007.pdf (13. 6. 2017) 
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oblak, ki bi odbil del sončnega sevanja (približno 10 %). Proces izstrelitve bi trajal več let, preden bi 
dosegli rezultate. Obstaja še vrsta drugih predlogov, ki bi pripomogli k odboju sončne svetlobe, npr. 
zrcala v vesolju, bele strehe in pločniki, pokrivanje ledenikov z belim sintetičnim materialom ali 
uvajanje morske vode v oblake, s čimer bi povzročili »beljenje« oblakov. 
 
2. Odstranjevanje ogljikovega dioksida iz ozračja je tudi ena izmed metod s ciljem zmanjšanja 
vsebnosti CO2 v ozračju. Nekatere tehnologije za odstranjevanje CO2 uporabljajo mehanske naprave, 
druge spreminjajo kemično ravnotežje v oceanih z namenom spodbuditi večjo porabo CO2. Večina teh 
tehnologij manipulira z organizmi in se vmešava v ekosisteme, kar lahko povzroči nepredvidljive 
stranske učinke. Odstranjevanje CO2 iz ozračja je dolgotrajen postopek in bi bil najbolj učinkovit, če bi 
hkrati zmanjševali delež prejetega sončnega sevanja. Načini, s katerimi bi odstranjevali CO2 iz ozračja, 
so navedeni v nadaljevanju.  
 Dodajanje železa in drugih hranilnih snovi v oceane. Železo je ena izmed hranilnih snovi, ki jo 
potrebuje fitoplankton. V oceanih ga ponavadi primanjkuje, zato bi se z dodajanjem močno 
povečala gostota fitoplanktona, kar  bi pospešilo fotosintezo in porabo CO2. Ti organizmi bi po smrti 
potonili na dno morij, kjer bi CO2 ostal. V praksi to ni tako enostavno, saj povečano število planktona 
in železa slabo vpliva na morski ekosistem in prehranjevalno verigo, posledično pa tudi na ljudi, ki 
jim morje nudi vire za preživetje. Poleg tega se dodatno zakisajo oceani in sproščajo toplogredni 
plini N2O in metan, mrtvi organizmi pa pogosto ne potonejo na dno, temveč ostanejo na površju 
oceana, kar omogoča ponovno sproščanje CO2. 
 Ujetje in shranjevanje CO2. 
 Sežiganje biomase in pridobivanje biooglja. 
 Izločanje CO2 iz zraka. CO2 se iz zraka izloča z uporabo natrijevega hidroksida, na katerega se veže 
ogljikov dioksid, pri tem pa nastane natrijev karbonat, iz katerega izločijo ogljik v trdni obliki. CO2 
izločajo predvsem s pomočjo čistilnih naprav, kot so umetna drevesa in čistilni stolpi, ki ujamejo CO2 
tudi iz razpršenih virov. 
 
3. Spreminjanje vremena je postopek, pri katerem se z različnimi načini spremeni vremensko 
dogajanje. Najbolj znano je »sejanje oblakov« z namenom sprožanja padavin. Ta metoda temelji na 
razpršitvi snovi (srebrov jodid ali suhi led) v ozračje, kar pripomore h kondenzaciji. Namen spreminjanja 
vremena je sprememba količine in tipa padavin, povečanje količine dežja, snega, preprečitev megle in 
toče. Gre za najstarejšo vejo geoinženiringa, ki jo uporabljajo večje države, npr. Kitajska, ZDA, Rusija. 
Danes se raziskave pretežno usmerjajo v preprečevanje nastajanja neviht, hurikanov in tornadov. 
Spreminjanje vremena ima tudi stranske učinke, saj povzroča nepredvidljive posledice vmešavanja v 
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vremensko dogajanje. Če nad enim območjem sprožimo padavine, to pomeni, da jih na drugem 
območju odvzamemo.47 
 
5.1. TEORIJE O GEOINŽENIRINGU 
 
Na spletu lahko najdemo mnogo različnih teorij in razlag, zakaj letala pršijo neznane snovi. Po nekaterih 
teorijah s kemičnim pršenjem iz letal izvajajo množično sterilizacijo, katere cilj je obvladovanje rasti 
števila prebivalstva, po drugih zastrupljajo kmetijske pridelke ali pa so kondenzacijske sledi enostavno 
del tehnologij geoinženiringa, s katerimi industrijske velesile (npr. ZDA) poskušajo zmanjšati učinke 
segrevanja ozračja, da bi še naprej z nezmanjšano močjo kurile fosilna goriva. 
Dr. Griša Močnik, fizik in direktor v podjetju Aerosol, je predstavil svoje stališče do metode, s katero bi 
zmanjšali prejeto sončno energijo na način, da bi v stratosferi naredili oblake, ki bi odbijali sončno 
svetlobo. Izvedba omenjenega se mu zdi prezapletena in niti nesmiselna, saj bi bili učinki glede na 
vloženo delo in denar zanemarljivi.48 
Zagovorniki »teorij zarote«, med drugim tudi slovenska »Civilna iniciativa modro nebo«, opozarjajo na 
kemično sestavo kondenzacijskih sledi letal. Trdijo, da so v izpuhih letal dodane posebne kemikalije 
(kemični in kovinski aerosoli), s katerimi oblastniki »kemično zaprašujejo atmosfero«.49 Dane 
Wigington, ameriški raziskovalec, ki se ukvarja s proučevanjem podnebja, solarne energije in 
geoinženiringa, je v enem od svojih predavanj, ki sem jih spremljala prek spleta, predstavil posledice 
geoinženiringa danes in posledice v prihodnosti.50 Wigington javnost opozarja na čudne oblake na nebu 
oziroma meglo, ki zastira sonce, kar se večkrat opazi tudi pri nas v Sloveniji. Sonce se po tej teoriji 
prekrije s kemičnim materialom, ki ga spuščajo letala, in je namenjen blokiranju in odboju sončne 
svetlobe. Ta material pada proti tlem, prav tako pa ga tudi vdihavamo.51 Zapraševanje atmosfere naj 
bi pospešeno potekalo povsod po svetu. 
                                               
47 Naše okolje, Bilten Agencije Reoublike Slovenije za okolje, julij 2010, letnik XVII, št. 7, URL: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%202010%
2007.pdf (13. 6. 2017) 
48 Delo: Kaj pada na nas iz zraka in kako škodljivo je?, URL: http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/kaj-pada-
na-nas-iz-zraka-in-kako-skodljivo-je.html (11. 8. 2017) 
49 Civilna iniciativa modro nebo- CIMN, URL: https://www.facebook.com/pg/CIMN-Civilna-Iniciativa-Modro-
Nebo-559443304075997/notes/?ref=page_internal (13. 6. 2017) 
50 Dane Wigington (predavanje): Geoinženiring, vremenska orožja in kolaps civilizacije, URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wINGjwJKWs4 (13. 6. 2017) 
51 Dane Wigington, Geoinženiring, vremenska orožja in kolaps civilizacije, URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wINGjwJKWs4&t=340s (23. 7. 2017) 
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Taktik geoinženiringa se poslužuje vodilna elita, za kar naj bi obstajali tudi dokazi. Geoinženiring bi 
lahko opisali kot »vremensko vojno«, ker si ZDA, Rusija, Kitajska in druge močne države želijo poleg 
ostalih stvari nadzorovati tudi vreme, saj na ta način spravijo določene države na kolena. Eden od ciljev 
geoinženiringa je gotovo destabilizacija določenih držav, bogatih z dobrinami, da jim le-te lažje 
poberejo. Vojna na Bližnjem vzhodu ne poteka zaradi demokracije, svobode ali človekovih pravic, 
temveč za dobrine (nafta). Vremensko vojskovanje je za oblastnike cenjeno, saj nihče ne ve, da je bil 
napaden. Problem je, da nobena država ne bo priznala, da se to dogaja, ne glede na to, da že imajo 
vzpostavljene vse mehanizme za upravljanje. Mediji ne uporabljajo pojmov geoinženiring, klimatski 
inženiring in ostale znanstvene izraze, ker vodijo ljudi k znanosti, kar pa je v nasprotju s ciljem 
oblastnikov – prikriti resnico ljudem. Izraz klimatske spremembe je prišel v javnost leta 1998, ker je 
globalna vladajoča struktura sprejela odločitev za sprožitev geoinženiringa, zato so rabili nek izraz, da 
bodo ljudje sprejeli ekstremna nihanja temperature. 
Dane Wigington opozarja tudi na vpliv geoinženiringa na zmanjševanje globalne količine padavin. Suša, 
kot posledica globalnega segrevanja, je zagotovo povezana z vremenskim orožjem. Velja pravilo, da 
več kot je zapraševanja atmosfere oziroma aerosolov v atmosferi, manj je dežja. Kjer se pospešeno in 
množično izvaja geoinženiring, se lahko dejansko začasno ohlaja masovna področja, vendar je na 
drugih območjih temperatura vseeno višja. Pol države, npr. ZDA, je lahko v dežju in vlagi, pol pa v suši. 
Globalna temperatura pa se ne spreminja oziroma celo raste. Mediji seveda prodajajo drugačno sliko, 
hočejo nam predstaviti čim nižje možne temperature.  
Geoinženiring vpliva tudi na celotni ekosistem. Programi geoinženiringa pripomorejo k izsuševanju 
področij in poplavam, ki jih doživljajo povsod po svetu. Zaradi geoinženiringa je v upadu plankton, ki je 
osnovna mreža prehrane v oceanih in proizvede 50–60 % zaloge kisika na Zemlji. Strokovnjaki beležijo 
50 % upad planktona. Prehrambena veriga se trga. Pospešeno se zmanjšuje tudi populacija rib v morjih 
in ne bo dolgo trajalo, ko v morju ne bo ničesar več možno ujeti. Priča smo pomorom rib po celem 
svetu, napljavljenim vodnim živalim na obalah severozahodne Amerike ter masovnim pojavom alg, kar 
je znak, da so oceani v določenih regijah mrtvi. Ob obalah je zabeleženih okrog 400 mrtvih con, ki so 
velike tudi do 10 000 m2. V teh conah ni kisika v morju in posledično ne življenja. Velik problem 
predstavlja prevelika količina CO2 v morju ter zakisanost oceanov, ki se pospešeno segrevajo. Čebele 
umirajo tudi več milj daleč v divjini, za kar niso kriva kmetijska škropila. Dane Wigington nas opozarja 
tudi, da geoinženiring tanjša ozon, kar povzroča prodor UVB in UVC žarkov. UV svetloba prodira globlje 
v oceane, ubija plankton, posledično zaloge planktona upadajo, kisik upada in ribe izumirajo. Vse je 
povezano. Zaradi tanjšanja ozona občutimo tudi močnejše sonce in posledično suše.  
Kljub trenutnemu zdravju ves čas vdihavamo zadeve, ki jih spuščajo v zrak za zapraševanje atmosfere, 
kar pa nas počasi, vendar zagotovo, ubija. Težke kovine povzročajo motnje hormonov in žlez, kar vpliva 
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na našo sposobnost reprodukcije, produkcijo hormonov in na ostale sisteme v telesu. Analize krvi in 
urina razkrivajo skrb zbujajočo količino aluminija, stroncija, barija, kadmija in drugih kovin, za katere je 
znano, da povzročajo raka, astmo, Alzheimerjevo bolezen, glavobole, težave s kožo, oslabitev 
imunskega sistema, zamegljen vid, piskanje v ušesih, oslabelost mišic itd. Ena od treh oseb bo umrla z 
demenco ali Alzheimerjevo boleznijo. Priča smo tudi visokemu porastu avtizma. Dane Wigington 
poziva, da je treba planet osvoboditi geoinženiringa.52 
Omeniti velja tudi svetovno znan projekt HAARP (angl. High-Frequency Active Aural Research 
Program), ki je uradno znanstveni program raziskovanja ionosfere. Tudi v tem primeru gibanja, ki 
zagovarjajo »teorijo zarote«, navajajo, da se v okviru HAARP izvajajo tajni eksperimenti na Aljaski, ki se 
vršijo z močno tehnologijo (sistemom usmerjevalcev) za proizvodnjo visokofrekvenčnih 
elektromagnetnih valov, ki segrevajo ionosfero. S tem se ustvarja motnja magnetnega polja Zemlje, 
motijo radio in telekomunikacije, ustvarjajo ozonske luknje v atmosferi »sovražnih držav«, izzovejo 
suše ali poplave. Z uporabo drugačnih valov povzročijo spremembo vremena, kontrolo podmornic, 
zemeljske potrese ipd. HAARP predstavlja zastrašujoče orožje, ki je nevidno, ekonomično, in sicer na 
način, da se kot orožje koristi planet Zemlja, ki lahko z naravnimi nesrečami povzroči škodo številnim 
državam. Ekonomijo »sovražnih« držav prizadenejo s poplavami, potresi, dolgotrajnimi sušami, 
rušilnimi morskimi valovi ipd. Na ta način ne bo nihče pozvan pred sodišče zaradi genocida ali podobnih 
kaznivih dejanj, ki se vršijo v običajnih vojnah.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
52 Civilna iniciativa modro nebo, Geoinženiring, vremenska orožja in kolaps civilizacije, URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=wINGjwJKWs4&t=340s (26. 7. 2017) 
53 Projekt HAARP, URL: http://www.antropozofija.org/articles/pg/PROJEKT%20HAARP.html (25. 8. 2017) 
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6. UKREPI DRŽAV V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM 
 
Pomembno je, da v boju proti podnebnim spremembam sodelujejo države po vsem svetu. Sprejeti 
ukrepi temeljijo na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, in sicer z zmanjšanjem porabe oziroma 
učinkovitejšo uporabo fosilnih goriv ter prehodom na obnovljive vire energije. Odnos držav do 
podnebnih sprememb je različen. Razvite države so glede tega bolj ozaveščene in posledično več 
pripomorejo k raziskavam, medtem ko državam v razvoju primanjkuje finančnih sredstev. Podnebne 
spremembe najbolj ogrožajo manj razvite države, saj nimajo ne sredstev in ne zmogljivosti, da bi se jim 
prilagodile.  
Mednarodni pogovori temeljijo na zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Ukrepati je potrebno z 
gospodarsko smiselnimi ukrepi, povečanjem uporabe obnovljivih virov energije, boljšim ravnanjem z 
odpadki itd. Pomembno je tudi ozaveščanje prebivalstva, saj mora vsak posameznik prispevati k 
preprečevanju oziroma zmanjšanju emisij TGP, če želimo omogočiti normalno življenje bodočim 
generacijam. 
 
6.1. MEDNARODNI UKREPI 
 
6.1.1. KONVENCIJA O ZAŠČITI OZONSKE PLASTI 
 
Ko gre za vprašanje varstva okolja na mednarodni ravni, je prelomnica Stockholmska konferenca, 
sklicana v okviru OZN leta 1972, rezultat katere je ustanovitev Programa OZN za okolje (angl. United 
Nations Environment Program – UNEP). UNEP ima sedež v Nairobiju in je postopoma razvil vrsto 
praktičnih dejavnosti in predložil več iniciativ za mednarodnopravne ukrepe na področju varstva okolja. 
Med njimi sta pomembni Konvencija o zaščiti ozonske plasti iz leta 1987 in Konvencija o biološki 
raznovrstnosti iz leta 1992. Na področju zaščite ozona sta pomembni še Dunajska konvencija za zaščito 
ozonske plasti iz leta 1985 ter Montrealski protokol o snoveh, ki uničujejo ozonsko plast iz leta 1987. 
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6.1.2. GLOBALNI OKOLJSKI FINANČNI ARANŽMA (Global Environmental Facility – GEF) 
 
Leta 1990 so ga skupaj ustanovili Svetovna banka, Program ZN za okolje (UNEP) in Program ZN za 
razvoj (UNPD), katerega namen je zagotavljati finančna sredstva za investicije, tehnično pomoč in 
raziskave za zaščito okolja in za transfer okolju prijaznih tehnologij v dežele v razvoju.54 
 
6.1.3. OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O SPREMEMBI PODNEBJA (UNFCCC) 
 
Strokovna spoznanja o nevarnosti globalnih podnebnih sprememb so leta 1988 vodila Svetovno 
meteorološko organizacijo in Program Združenih narodov za okolje k ustanovitvi Medvladnega odbora 
za podnebne spremembe (IPCC). Področje delovanja odbora je pregled in povzetek najnovejših 
strokovno preverjenih znanstvenih objav in izdaja poročila o svojih ugotovitvah. Prvo poročilo iz leta 
1990 je spodbudilo k organizaciji svetovnega vrha v Riu de Janeiru leta 1992. Na konferenci so poleg 
sprejetja več konvencij predlagali tudi ustanovitev posebne funkcionalne komisije Ekonomskega in 
socialnega sveta za trajnostni razvoj ter opredelili razmerje med varstvom okolja in ekonomskim 
razvojem, ki mora biti uravnotežen z ekološkimi zahtevami.55 Med drugim je bila na konferenci sprejeta 
pomembna Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja56, ki jo je Slovenija 
ratificirala leta 1995. Vlade so se s to konvencijo zavezale, da bodo spravile »stabilizacijo« 
koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi na takšno raven, ki bo:  
 preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem, in sicer v takšnem časovnem 
obdobju, ki dovoljuje ekosistemom, da se bodo naravno prilagodili na podnebne spremembe; 
 zagotovila, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane; 
 omogočila trajnostni gospodarski razvoj.57  
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) je najpomembnejši 
mednarodni sporazum na področju boja proti podnebnim spremembam. Gre za eno od treh konvencij, 
ki so bile sprejete na svetovnem vrhu o okolju v Riu de Janeiru leta 1992. Doslej jo je ratificiralo 195 
držav. Konvencija je zasnovana kot okvir za sodelovanje držav pri omejevanju dviga povprečne 
                                               
54 Türk, Danilo, 2015, str. 246 
55 Türk, Danilo, 2015, str. 237 
56 Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja – United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), URL: https://unfccc.int/2860.php (7. 6. 2017)   
57 Rostron, Jack: Environmental Law for the Built Environment, Cavendish Publishing, London, UK, 2001, str. 
107–108 
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svetovne temperature in podnebnih sprememb ter soočanju s posledicami le-teh.58 Poleg tega je zelo 
pripomogla k uveljavljanju načel mednarodnega soočanja s podnebnimi spremembami ter prispevala 
h krepitvi javne zavesti o podnebni problematiki. Zlasti je pomembna določitev načela »skupnih, toda 
različnih odgovornosti«. Slaba stran konvencije je le-ta, da ne vsebuje podrobnih in številčnih podatkov 
o obvezi vsake posamezne države za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.59  
 
6.1.4. KYOTSKI PROTOKOL 
 
Naslednji pomemben akt, ki je pomenil znaten korak naprej v boju proti podnebnim spremembam, je 
bil sprejet leta 1997 na podlagi že omenjene Okvirne konvencije (UNFCCC) in se imenuje Kyotski 
protokol.60 Ta je prvič postavil medsebojno dogovorjene in pravno zavezujoče cilje za zmanjšanje emisij 
v razvitih državah. Za veljavnost protokola je bila potrebna ratifikacija najmanj 55 držav in od teh toliko 
industrializiranih držav, da predstavljajo njihove emisije CO2 v letu 1990 najmanj 55 % njihovih skupnih 
emisij v tem letu. Veljaven je postal šele leta 2005 z ratifikacijo Rusije, ki je bila v letu 1990 odgovorna 
za 17,4 % emisij CO2 razvitih držav. ZDA, ki so bile v tem letu odgovorne za 36,1 % emisij CO2 razvitih 
držav, so protokol sicer podpisale, a ga kasneje niso ratificirale. Z rusko ratifikacijo je protokol postal 
del mednarodnega prava, ki omejuje rabo toplogrednih plinov in s tem zmanjšuje antropogeno 
povzročene spremembe v klimatskem sistemu. Skupne emisije industrijskih držav naj bi se v letih 2008–
2012 zmanjšale za najmanj 5 % v primerjavi z letom 1990.61 
Protokol vsebuje obveznosti postopnega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in pri tem uporablja 
inovativno tehniko »trgovanja z emisijami«. To pomeni, da imajo pogodbene stranke na voljo določeno 
količino emisij. V primeru da to količino presežejo, smejo kupovati dodatne količine pri državah, ki te 
meje še niso dosegle. Problem je, da nekatere države, ki spuščajo v ozračje največ emisij, še vedno niso 
pogodbene stranke, npr. ZDA.62 
Do začetka leta 2009 je protokol ratificiralo 183 držav in Evropska unija. To pomeni, da je 37 razvitih 
držav in Evropska unija (15 držav članic v času podpisa protokola) zavezanih k doseganju ciljev. Emisije 
držav, ki so ratificirale sporazum, predstavljajo 61 % globalnih emisij. Od Kyotskega protokola so 
odstopile Avstrija in nekatere manjše države ter, kot sem že omenila, ZDA.63 Z emisijami ogljikovega 
                                               
58 Svet Evropske unije, Evropski svet, URL: http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-
change/international-agreements-climate-action/ (7. 6. 2017) 
59 EUR-lex, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28060 (7. 6. 2017) 
60 Rostron, Jack: Environmental Law for the Built Environment, Cavendish Publishing, London, UK, 2001, str. 108 
61 EUR-lex, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28060 (7. 6. 2017) 
62 Türk, Danilo, 2015, str. 245 
63 Obnovljivi viri in njihov vpliv na okolje, URL: https://kolednik.wordpress.com/kjotski-protokol/ (7. 6. 2017) 
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dioksida najbolj onesnažujejo industrijske države, z emisijami metana pa dežele v razvoju. Med 
največje onesnaževalke ozračja sodijo ZDA, Kitajska, Japonska, Indija, Južna Koreja in Avstralija, ki 
porabijo 48 % vse energije na svetu in v ozračje izpustijo 48 % vseh plinov. EU v ozračje spusti okoli 22 
% toplogrednih plinov.64 
Poleg domačih politik in ukrepov, s katerimi države zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, Kyotski 
protokol uvaja še t. i. prožne mehanizme, namen katerih je pomagati razvitim državam doseči njihove 
cilje tako, da zmanjšajo emisije tam, kjer je to cenovno najugodnejše, hkrati pa ob istem času s tem 
pospešujejo prenos tehnologij in pritok denarja v države v razvoju. Sodelovanje v teh mehanizmih je 
prostovoljno. Kyotski protokol uvaja tri mehanizme, in sicer: skupno izvajanje, mehanizem čistega 
razvoja in zgoraj omenjeno trgovanje z emisijami.65  
Za doseganje ciljev zmanjševanja emisij protokol predlaga vrsto ukrepov, in sicer: 
 poostritev ali uvedba nacionalnih politik za zmanjšanje emisij (izboljšanje energetske učinkovitosti, 
spodbujanje trajnostnih oblik kmetijstva, razvoj obnovljivih virov energije itd.); 
 sodelovanje z drugimi državami pogodbenicami (izmenjava izkušenj ali informacij, koordinacija 
nacionalnih politik s pomočjo emisijskih dovoljenj, skupno izvajanje, mehanizem čistega razvoja).66 
Decembra 2012 so v Dohi v Katarju sprejeli spremembe Kyotskega protokola, na podlagi katerih se je 
z letom 2013 začelo drugo ciljno obdobje, ki se bo izteklo leta 2020.67 Evropska unija se je zavezala, da 
bo emisije toplogrednih plinov v tem obdobju zmanjšala glede na izhodiščno leto za 20 %. Omejitve, ki 
so predvidene v Kyotskem protokolu, po mnenju znanstvenikov ne bodo zaustavile spreminjanja 
podnebja, saj bi bilo za preprečitev nevarnih podnebnih sprememb potrebno bistveno večje 
zmanjšanje emisij. 
 
6.1.5. PARIŠKI SPORAZUM 
Konferenca o podnebnih spremembah, na kateri je bil sprejet Pariški sporazum, je potekala od 30. 
novembra do 11. decembra 2015 v Parizu. Pogodbenice so se dogovorile o novem svetovnem 
sporazumu o podnebnih spremembah, ki pomeni uravnotežen izid in vključuje akcijski načrt za 
omejitev globalnega segrevanja na »precej manj« kot 2 °C. Pariški sporazum je začel veljati 4. 11. 2016. 
                                               
64 Obnovljivi viri in njihov vpliv na okolje, URL: https://kolednik.wordpress.com/kjotski-protokol/ (7. 6. 2017) 
65 Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja – United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), URL: https://unfccc.int/2860.php (7. 6. 2017) 
66 EUR-lex, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28060 (7. 6. 2017) 
67 Türk, Danilo: Temelji mednarodnega prava (2. pregledana in dopolnjena izdaja), GV Založba, Ljubljana, 2015, 
str. 245 
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Pogoj za veljavnost je bila ratifikacija vsaj 55 držav, ki skupaj povzročijo najmanj 55 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov.68 
Med pripravami na zasedanje Pariške konference je Svet EU podal izjavo, da se je seznanil s poročilom 
IPCC, katerega ugotovitve so, da je globalno segrevanje dejstvo in je glavni vzrok za to človekovo 
delovanje. V skladu z ugotovitvami IPCC je potrebno svetovne emisije TGP do leta 2050 zmanjšati vsaj 
za 50 % v primerjavi z letom 1990. Do leta 2100 pa morajo biti te emisije blizu ničli stopnji ali pod njo, 
saj bo le tako zvišanje temperature ostalo pod 2 °C. Svet navaja tudi, da je cilj EU, da v okviru 
potrebnega zmanjšanja, ki ga morajo po mnenju IPCC doseči razvite države kot skupina, do leta 2050 
zmanjša emisije za 80–95 % v primerjavi z letom 1990.«69 
V Pariškem sporazumu si pogodbene stranke prizadevajo, da bi zvišanje globalne povprečne 
temperature ostalo precej pod 2 °C, hkrati pa jo skušajo ohraniti pri 1,5 °C v primerjavi 
s predindustrijsko ravnjo. Za dosego tega cilja je potrebno čim prej ustaviti rast svetovnih emisij 
toplogrednih plinov in ničlo stopnjo neto emisij v drugi polovici tega stoletja. Pri tem morajo biti 
finančna sredstva usmerjena v nizkoogljično gospodarstvo in na podnebne spremembe odporen 
razvoj. Pogodbenice si morajo prizadevati za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu z njihovim 
položajem in možnostmi. Najmanj na vsakih 5 let morajo vse države prenoviti oziroma nadgraditi svoje 
podnebne akcijske načrte ter jih sporočiti na pregleden način, tako da bo mogoče oceniti skupni 
napredek. Predvidena je tudi finančna podpora in podpora v obliki gradnje zmogljivosti za države v 
razvoju, najmanj razvite ter najbolj ranljive države. Pomembno je tudi vprašanje izgube in škode, ki bo 
nastala zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb.70 
Pregled elementov Pariškega sporazuma: 
 dolgoročni cilj: vlade so se dogovorile, da bodo zvišanje svetovne povprečne temperature omejile 
na precej manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo ter si prizadevale, da ne bi presegle 
1,5 °C; 
 prispevki: države so pred in med pariško konferenco predložile celovite nacionalne podnebne 
akcijske načrte za zmanjšanje emisij; 
                                               
68 Evropski svet – Svet Evropske unije, URL: http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-
change/timeline/ (7. 6. 2017) 
69 Priprave na 21. zasedanje Konference pogodbenic (COP 21) Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (UNFCCC) in na 11. zasedanje Konference pogodbenic kot sestanek pogodbenic Kjotskega 
protokola (CMP 11), Pariz 2015, URL: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-
pdf/2015/9/40802202584_sl.pdf (8. 6. 2017) 
70 EUR-lex, Sporočilo  Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0110&from=SL (8. 6. 2017) 
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 ambicije: vlade so se dogovorile, da bodo vsakih pet let sporočile, kako bi lahko prispevale k 
zastavitvi ambicioznejših ciljev; 
 preglednost: privolile so tudi v to, da bodo zaradi preglednosti in nadzora druga drugo in javnost 
obveščale, kako napredujejo pri izpolnjevanju ciljev; 
 solidarnost: EU in druge razvite države bodo državam v razvoju še naprej nudile finančno pomoč za 
podnebne ukrepe, s katerimi bodo lahko zmanjšale emisije in postale odpornejše na posledice 
podnebnih sprememb.71 
 
6.1.5.1. ODSTOP ZDA IZ PARIŠKEGA SPORAZUMA 
 
Zdi se mi pomembno izpostaviti odstop ZDA, kot ene največjih onesnaževalk, iz Pariškega sporazuma. 
Ameriški predsednik Donald Trump je 1. 6. 2017 potrdil, da ZDA odstopajo od Pariškega sporazuma, 
saj naj bi vztrajanje pri Pariškem sporazumu uničilo ameriško gospodarstvo, medtem pa bi največji 
onesnaževalci, kot sta Kitajska in Indija, še naprej lahko onesnaževali okolje. Trump med drugim tudi 
zavrača znanstveno statistiko o segrevanju ozračja in daje možnost za nova pogajanja o Pariškem 
sporazumu ali pa za čisto nov dogovor z boljšimi pogoji za ZDA. Pariški sporazum novih pogajanj ne 
predvideva. Trumpu je pravzaprav vseeno, ali se dogovor doseže ali ne, saj samozavestno trdi, da bodo 
ZDA v prihodnosti pod njegovim vodstvom imele najbolj čist zrak in vodo.72  
Odzivi EU in drugih držav na izstop ZDA iz sporazuma so bili seveda negativni. EU je izrazila veliko 
razočaranje in obžalovanje, obenem pa napovedala še odločnejša prizadevanja in nova zavezništva za 
izpolnitev Pariškega sporazuma. V ključnih prestolnicah nova pogajanja, za katera se je zavzemal 
Trump, zavračajo. Francoski predsednik Macron je izjavil: »Ne bomo se znova pogajali za manj 
ambiciozni sporazum. Nikakor. Nimamo načrta B za podnebje, ker tudi ni planeta.«73 Ravnanje ZDA je 
zelo neodgovorno. Trump se očitno ne zaveda, da so posledice podnebnih sprememb svetovne in bodo 
ravno tako kot druge države prizadele tudi ZDA. 
 
 
 
                                               
71 Evropski svet, Svet Evrope, Pariški sporazum, URL: http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-
change/international-agreements-climate-action/ (8. 6. 2017) 
72 ZDA so izstopile iz Pariškega podnebnega sporazuma, URL: https://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/zda-so-
izstopile-iz-pariskega-podnebnega-sporazuma/ (10. 6. 2017) 
73 ZDA so izstopile iz Pariškega podnebnega sporazuma, URL: https://radioprvi.rtvslo.si/2017/06/zda-so-
izstopile-iz-pariskega-podnebnega-sporazuma/ (10. 6. 2017) 
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6.1.6. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
 Agenda 21 in Rio deklaracija 
 
V Riu de Janeiru je leta 1992 pod okriljem Združenih narodov potekalo svetovno srečanje o okolju in 
razvoju, na katerem je bilo sprejetih več dokumentov: Deklaracija konference Združenih narodov o 
okolju in razvoju – Rio deklaracija, Agenda 21, Okvirna konvencija o podnebnih spremembah in 
Konvencija o biološki raznovrstnosti. 
Rio deklaracija je nadgradnja deklaracije s konference Združenih narodov o človekovem okolju, ki je 
potekala leta 1972 v Stockholmu. Njen cilj je vzpostavitev novega in pravičnega svetovnega partnerstva 
z ustanovitvijo nove ravni sodelovanja med državami, ključnimi sektorji družbe in ljudmi.74 Vsebuje 
pravno nezavezujoča načela, katerih namen je spodbuditi vlade, da zagotovijo varstvo okolja in 
odgovoren razvoj. Poleg tega opredeljuje pravice ljudi do razvoja in njihovo odgovornost za varovanje 
skupnega okolja ter vsebuje številne napredne pristope, kot sta načeli »onesnaževalec plača« in 
»previdnostno načelo«.75 V deklaraciji se zavzemajo tudi za vpeljavo okoljskih politik, pomoč manj 
razvitim državam, poudarjajo pomembnost zmanjšanja in odprave netrajnostne proizvodnje in porabe 
ter izmenjave znanstvenega in tehnološkega znanja, ki spodbuja razvoj, širitev in prenos tehnologij. Na 
podlagi Rio deklaracije so Združeni narodi ustanovili tudi Komisijo za trajnostni razvoj, ki je z delom 
pričela leta 1995 in katere naloga je implementacija na konferenci v Riu zastavljenih ciljev na 
nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.76 
Agenda 21 je program ukrepov oziroma načrt za uveljavljanje družbenega, okoljskega in 
gospodarskega trajnostnega razvoja po načelih Rio deklaracije.77 Dokument pokriva naslednja 
področja: 
 družbeno in ekonomsko področje, ki obravnava odpravo revščine, spreminjanje navad potrošnikov, 
demografske spremembe in zdravje ljudi; 
 ohranjanje in upravljanje z viri za razvoj, kot je zaščita ozračja, ohranjanje gozdov, boj proti suši in 
širjenju puščav, ohranjanje biološke raznovrstnosti, zaščita vodnih virov in oceanov, skrb za razvoj 
podeželja in trajnostnega kmetijstva, varnejše ravnanje s strupenimi kemikalijami in nevarnimi 
odpadki; 
                                               
74 Un Conference on Environment and Development (1992), URL: http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
(15. 8. 2017) 
75 The Rio Declaration on Environment and Development (1992), URL: 
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF (15. 8. 2017) 
76 Šifkovič Vrbica Senka, Mednarodnopravno varstvo okolja, URL: http://zagovorniki-okolja.si/wp-
content/uploads/2016/05/Mednarodnopravno-varstvo-okolja.docx (15. 8. 2017) 
77  United nations Conference on Environmenr and Deevelopment: Agenda 21, URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (15. 8. 2017) 
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 krepitev vloge glavnih družbenih skupin, vključujoč ženske, otroke in mladino, avtohtono 
prebivalstvo, nevladne organizacije, lokalne oblasti, podjetja in sindikate, kmete, znanstvenike, 
tehnologe in druge; 
 načini za uresničevanje ciljev Agende 21, ki vključujejo znanost, prenos tehnologij, izobraževanje, 
finančne mehanizme, mednarodne institucije.78 
 
 Deklaracija o trajnostnem razvoju (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) 
in načrt izvedbe, ki sta bila sprejeta leta 2002 na svetovni konferenci o okolju v Johannesburgu in 
vsebujeta ukrepe za doseganje trajnostnega razvoja, ki se osredotočajo na izkoreninjenje revščine, 
spreminjanje vzorcev pri porabi in proizvodnji ter varovanje in upravljanje naravnih virov, ki bodo služili 
kot osnova za gospodarski in družbeni razvoj.79 
 
 Akcijski načrt z Balija (The Bali Roadmap) sprejet leta 2007. 
 
 Dogovor iz Kopenhagna (The Copenhagen accord) je bil sprejet leta 2009 in ni prinesel željenih 
rezultatov, saj je postal le politični dogovor, ne pa tudi pravno zavezujoč dokument. Kljub temu so se 
na konferenci dogovorili za ustanovitev zelenega podnebnega sklada, ki bo financiral ukrepe oziroma 
projekte na področju zmanjšanja emisij TGP in prilagoditev na posledice podnebnih sprememb 
državam v razvoju. Poleg tega so se dogovorili še o poskusnih projektih za zmanjšanje sekanja gozdov 
in spodbujanje v prehod na čiste tehnologije v državah v razvoju.80 
 
 Rio + 20 
 
Junija 2012 je v Riu de Janeiru potekala Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju, 
imenovana tudi »Rio + 20«. Na konferenci so bile obnovljene politične zaveze, pregledan dosežen 
napredek in naslovljeni novi izzivi trajnostnega razvoja. Glavni temi Konference sta bili zeleno 
gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine ter institucionalni okvir za 
trajnostni razvoj. Končala se je s sprejetjem zaključnega dokumenta pod naslovom »Prihodnost, ki jo 
                                               
78 United nations Conference on Environmenr and Deevelopment: Agenda 21, URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (15. 8. 2017) 
79 Johannesburg Declaration on Sustainable Development, URL: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm 
(15. 8. 2017) 
80 Copenhagen Accord, URL: https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf (15. 8. 2017) 
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hočemo«, ki podaja usmeritve za nadaljnji trajnostni razvoj in napoveduje medvladni proces za 
oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja.81 
 
 Agenda 2030 
 
Septembra 2015 je bila v New Yorku na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju soglasno sprejeta Agenda 
2030 za trajnostni razvoj. Agenda 2030 predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za 
odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in 
bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti 
spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje prej omenjene dimenzije trajnostnega 
razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi cilje trajnostnega razvoja, katerih 
uresničitev načrtujemo do leta 2030. Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost, saj bodo 
njene cilje ob upoštevanju nacionalnih okoliščin uresničevale vse države sveta, od razvitih držav do 
držav v razvoju.  Pri pripravi in sprejemanju Agende 2030 so bile dejavne tudi  članice in institucije EU.  
Agenda 2030 si prizadeva zagotoviti naslednje cilje: 
 da bodo vsi ljudje lahko enakopravno, dostojno ter v zdravem okolju izkoriščali svoje danosti; 
 obvarovati naš planet pred uničenjem, tudi z vzdržno porabo in proizvodnjo, trajnostnim ravnanjem 
z naravnimi viri in nujnimi ukrepi glede podnebnih sprememb, tako da bo Zemlja lahko 
zadovoljevala potrebe današnje in prihodnjih generacij; 
 zagotoviti, da bodo vsi ljudje živeli človeka vredno življenje v blaginji ter da bo gospodarski, družbeni 
in tehnološki napredek v sozvočju z naravo.82 
 
 
 
 
 
                                               
81 Ministrstvo za zunanje zadeve: Trajnostni razvoj, URL: 
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/globalni_izzivi/trajnostni_razvoj/ (14. 8. 
2017) 
82 Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, URL: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/ZDH/Politike_MRS/SDG/Spremenimo_svet_-
_Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.doc (14. 8. 2017) 
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6.2. UKREPI EVROPSKE UNIJE 
 
Boj proti podnebnim spremembam je prednostna naloga Evropske unije, ki je že vrsto let pomemben 
člen v mednarodnih pogajanjih na tem področju. Okoljsko politiko EU lahko v svetovnem merilu 
uvrstimo med najbolj ambiciozne politike. EU in njene države članice so podpisnice Okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), Kyotskega protokola in Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah. EU je sprejela vrsto ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pri tem 
spodbuja tudi druge države in regije, da ravnajo enako. Poleg tega se zavzema še za: 
 izboljšavo energetske učinkovitosti opreme in gospodinjskih aparatov; 
 večjo rabo obnovljivih virov energije (veter, sončna energija, voda, biomasa) ter obnovljivih goriv 
za promet (biogoriva); 
 razvoj tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika, ki ga oddajajo elektrarne in druge velike 
naprave; 
 učinkovito delovanje sistema trgovanja z emisijami TGP iz industrije; 
 razvoj celovite strategije EU za prilagajanje na podnebne spremembe.83 
 
6.2.1. Strategija Evropa 2020 
 
Med petimi krovnimi cilji strategije Evropa 2020 se eden nanaša na podnebne spremembe in energijo. 
Imenuje se tudi »cilj 20-20-20« in je sestavljen iz treh podciljev: 
 20 % zmanjšanje emisij TGP v primerjavi z letom 1990; 
 povečati delež energije iz obnovljivih virov na 20 % v končni porabi energije; 
 20 % povečanje energetske učinkovitosti.84 
Predpisi določajo obvezne nacionalne cilje glede obnovljive energije, ki odražajo različna izhodišča in 
možnosti držav članic za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov, pa tudi glede emisij iz 
sektorjev, ki niso zajeti v sistemu EU trgovanja z emisijami. Nacionalni cilji glede obnovljivih virov 
energije za leto 2020 segajo od 10 % za Malto do 49 % za Švedsko, ki ima na bioenergiji in vodni energiji 
                                               
83 European Commission: Climate Action, URL: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en#tab-0-0 (15. 8. 2017) 
84 European Comission: Climate Action, URL: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en#tab-0-0 (15. 8. 2017) 
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zelo razvit temelječ sektor. Nacionalni cilji bodo skupaj dosegli cilj 20 %, ki velja za EU kot celoto. Leta 
2010 je delež energije iz obnovljivih virov znašal 12,5 %.85 
 
6.2.2. Okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 
Evropski svet se je na zasedanju konec oktobra 2014 dogovoril o okviru podnebne in energetske 
politike do leta 2030. Okvir zajema obdobje od leta 2020 do 2030, njegov namen pa je spodbuditi 
razprave o načinu smiselnega oblikovanja omenjenih politik ob koncu trenutnega okvira do leta 2020. 
Še naprej bo spodbujal napredek pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo ter potrjeval prizadevanja 
EU v mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah. Njegov cilj je vzpostaviti energetski sistem, 
ki potrošnikom zagotavlja cenovno dostopno energijo, povečuje zanesljivost oskrbe z energijo v EU, 
zmanjšuje odvisnost EU od uvoza energije pogosto s politično nestabilnih območij, zmanjšuje emisije 
TGP in ustvarja nove priložnosti za okolju prijazno rast in delovna mesta.  
Cilji, ki so temelj okvirja 2030: 
 zmanjšanje emisij TGP do leta 2030 za 40 % v primerjavi z letom 1990. Glavni instrument za 
doseganje tega cilja je dobro delujoč sistem EU za trgovanje z emisijami; 
 dogovor, da bodo delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 povečali na vsaj 27 % porabe 
energije EU; energija iz obnovljivih virov je bistvenega pomena za prehod na konkurenčen, 
zanesljiv in vzdržen energetski sistem; 86 
 izboljšanje energetske učinkovitosti za vsaj 27 % do leta 2030 na ravni EU; 
 podprtje dokončne vzpostavitve notranjega energetskega trga z uresničitvijo sedanjega 10 % cilja 
na področju elektroenergetskih povezav najpozneje leta 2020, kar velja zlasti za baltske države in 
Iberski polotok, ter cilj, da se do leta 2030 doseže 15 % povezanost.87 
 
 
                                               
85 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (5. 8. 2017) 
86 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
87 Evropski svet, Okvir podnebne in energetske politike do leta 2030, URL:  
http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-change/2030-climate-and-energy-framework/ (16. 8. 
2017) 
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6.2.3. Cilji za leto 2050 
 
EU si je zastavila tudi cilj, da do leta 2050 zmanjša emisije toplogrednih plinov za 80–95 % glede na 
vrednosti iz leta 1990.88 S to zavezo bo morala EU postati nizkoogljično gospodarstvo. Evropska 
Komisija je leta 2011 objavila časovnico za stroškovno učinkovito oblikovanje konkurenčnega 
nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050, vključno z mejniki za merjenje napredka. V časovnici je 
določila, kako lahko različni sektorji, od kmetijstva do proizvodnje električne energije, pomagajo doseči 
zgoraj navedeni cilj. Do sredine 21. stoletja bi morala biti proizvodnja energije skoraj 100 % brez emisij. 
Če bo EU postala energijsko učinkovitejša, bo do leta 2050 porabila približno 30 % manj energije. Z 
uporabo doma proizvedene energije bi se zmanjšala odvisnost od uvoza, prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo pa bi pomenil tudi manjše onesnaževanje zraka in s tem povezanih stroškov zdravljenja 
prebivalstva.89 
 
6.2.4. Sistem trgovanja z emisijami (ETS) 
 
EU vodi vrsto politik za zmanjšanje emisij, spodbujanje čiste energije in energijske učinkovitosti ter 
spodbujanje prehoda Evrope na nizkoogljično gospodarstvo. Najpomembnejša metoda za doseganje 
ciljev je sistem trgovanja z emisijami, ki je povzročil nastanek največjega svetovnega trga ogljika. EU je 
prva uporabila trgovanje s pravicami do emisij TGP, ki se ga zdaj poslužujejo povsod po svetu. Zaradi 
sistema za trgovanje z emisijami, ki je emisijam ogljika določil ceno, so podjetja zdaj bolj osveščena 
glede posledic podnebnih sprememb. ETS je bil uveden leta 2005 in je temelj podnebne strategije EU. 
Vanj je vključenih približno 45 % emisij iz več kot 12 000 obratov v sektorju proizvodnje elektrike in 
drugih energijskointenzivnih sektorjev v EU, Islandiji, Liechtensteinu in na Norveškem. 
Za vse emisije iz vključenih obratov (npr. elektrarn) je določena zgornja meja. V okviru te meje oblasti 
vsako leto prejmejo in kupijo pravice do emisije določene količine toplogrednih plinov. Kdor proizvaja 
manj emisij, lahko presežek pravic proda. Tisti, ki predvidevajo, da bodo proizvedli več emisij kot imajo 
pravic, lahko vložijo bodisi v ukrepe ali tehnologije za zmanjšanje svojih emisij bodisi na trgu emisij 
kupijo dodatne pravice in s tem delno ali v celoti pokrijejo svoj presežek emisij. Možnost trgovanja v 
okviru zgornjih meja emisij uvaja prožnost in zagotavlja zmanjševanje emisij tam, kjer je to najceneje, 
ter naložbe tam, kjer se lahko z najnižjimi stroški najbolj zmanjša delež emisij. Ob uvedbi sistema 
                                               
88 Evropski svet, Svet Evropske unije, URL: http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-change/ (8. 6. 
2017) 
89 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
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trgovanja z emisijami je bilo veliko pravic brezplačno dodeljenih zavednim obratom. Od začetka leta 
2013 morajo nekatera podjetja na dražbi kupiti vse pravice, druga pa le določen delež, ki se vsako leto 
poveča. Zgornja meja za skupne dovoljene emisije iz obratov se postopno zmanjšuje. Do leta 2020 bo 
za 21 % manjša kot leta 2005. Sisteme omejitve in trgovanja z emisijami uporabljajo ali načrtujejo še 
na Novi Zelandiji, Kitajskem, Japonskem, v Koreji, Švici in delih Združenih držav Amerike in Kanade.90 
ETS ne zajema nekaterih sektorjev (npr. cestni promet, kmetijstvo, odpadki in stavbe), vendar so kljub 
temu zajeti v odločbi o porazdelitvi prizadevanj, ki za vsako državo članico do leta 2020 določa 
zavezujoče letne cilje glede zmanjšanja emisij TGP. S predlagano uredbo, ki je trenutno v 
zakonodajnem postopku, se zavzemajo, da bi bili določeni zavezujoči cilji za obdobje od 2021 do 2030, 
s katerimi bi dosegli 30 % zmanjšanje emisij TGP iz navedenih sektorjev.91 
 
6.2.5. Emisije iz letalskega in cestnega prometa 
 
Letalske emisije se hitro povečujejo. Do leta 2020 bodo svetovne emisije iz mednarodnega letalstva za 
približno 70 % večje kot leta 2005, do leta 2050 pa bi se lahko povečale za dodatnih 300–700 %. Od 
leta 2012 so v sistem trgovanja z emisijami vključeni vsi letalski prevozniki, ki letijo med letališči v EU, 
ne pa tudi mednarodni poleti na letališča zunaj EU in iz njih.  
Celotni cestno-prometni sektor bi moral do leta 2050 zmanjšati emisije CO2 za približno 60 % glede na 
raven iz leta 1990. Da bi lahko dosegli cilje podnebne politike za leto 2030, bo potrebno do tega leta 
zmanjšati emisije TGP v prometu za približno 20 % glede na raven iz leta 2008. Tehnološke inovacije, 
ki z novimi motorji, materiali in načrtovanjem omogočajo varčnejšo porabo goriva, lahko olajšajo 
prehod na učinkovitejši in bolj trajnosten evropski prometni sistem. Države članice morajo v skladu z 
evropsko zakonodajo kupcem avtomobilov zagotoviti ustrezne informacije, vključno z nalepkami o 
porabi goriva in emisijah CO2, ki jih vozilo proizvaja. Pomemben element pri zmanjševanju emisij TGP 
v prometu je tudi kakovost goriva.92 
 
 
                                               
90 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
91Evropski parlament: podnebne spremembe in okolje,URL: 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.4.2.pdf (16. 8. 2017) 
92 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
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6.2.6. Podpora inovativnim tehnologijam – NER300 
 
EU je vzpostavila enega največjih programov za spodbujanje razvoja inovativnih energij z nizkimi 
emisijami ogljika na svetu, imenovanega NER300, ki se financira s prihodki od prodaje 300 milijonov 
pravic iz sistema ETS in podpira inovativne tehnologije pridobivanja energije iz obnovljivih virov ter 
tehnologije za zajemanje in shranjevanje emisij CO2 iz energetskih obratov. Na podlagi dveh razpisov 
za oddajo predlogov leta 2012 in 2014 bo program NER300 zagotovil sredstva 38 inovativnim 
projektom za pridobivanje energije iz obnovljivih virov ter za zajemanje in skladiščenje ogljika v 20 
državah članicah EU. S temi projekti bodo povečali letno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v EU 
za približno 18 KWh. Skupaj z emisijami, zajetimi s projekti zajemanja in skladiščenja ogljika, bo učinek 
tak, kot če bi z evropskih cest umaknili tri milijone avtomobilov.93 
 
6.2.7. Prilagajanje na podnebne spremembe 
EU je med drugim razvila tudi strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, saj se bo kljub 
zmanjšanju emisij TGP segrevanje Zemlje v naslednjih desetletjih nadaljevalo, posledice pa bodo zaradi 
zapoznelega učinkovanja preteklih emisij ljudje čutili še stoletja. Zaradi tega ni dovolj le zmanjševanje 
emisij, temveč tudi prilagajanje na učinke podnebnih sprememb. Prilagajanje pomeni predvidevanje 
negativnih učinkov in ustrezno ukrepanje, da bi preprečili ali vsaj kar se da najbolj zmanjšali škodo, ki 
jo lahko povzočijo podnebne spremembe. Z dobro načrtovanimi prilagoditvenimi ukrepi poleg tega 
prihranimo denar in rešimo življenja. Prilagajanje bo potekalo na regionalni in lokalni ravni, saj se 
podnebne spremembe med evropskimi regijami precej razlikujejo. Strategija prilagajanja EU bo 
podpirala države članice na naslednje načine: 
 svetovanje in financiranje; 
 spodbujanje pridobivanja znanja in izmenjave informacij; 
 zagotavljanje, da se prilagajanje podnebnim spremembam upošteva v vseh ustreznih politikah EU.94 
 
Države članice morajo sprejeti načrte, ki vsebujejo naslednje ukrepe: manjša poraba vode, prilagoditev 
gradbenih predpisov, gradnja infrastrukture za obrambo pred poplavami, razvoj poljščin, ki so 
odpornejše na sušo. Več o prilagajanju na podnebne spremembe v nadaljevanju. 
                                               
93 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
94 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (16. 8. 2017) 
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6.2.8. Zaprtje zanke – Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo 
 
Linearni model gospodarske rasti, na katerega smo se zanašali v preteklosti, danes ne ustreza več 
potrebam modernih družb. Svoje prihodnosti ne moremo več graditi na modelu »vzemi, naredi, 
odvrzi«, zato je Evropska komisija konec leta 2015 sprejela nove ukrepe, s katerimi želi spodbuditi 
prehod EU na krožno gospodarstvo, kar bo okrepilo njeno konkurenčnost v svetu, spodbudilo 
trajnostno gospodarsko rast in ustvarilo nova delovna mesta. Krožno gospodarstvo pomeni, da 
moramo svoje vire uporabljati pametneje in bolj trajnostno, če želimo zagotoviti trajnostno rast EU. 
Veliko naravnih virov je končnih, zato je potrebno najti okoljsko in gospodarsko trajnosten način 
njihove rabe. Predlagani ukrepi, kot je npr. povečanje recikliranja in ponovne uporabe, bodo prispevali 
k »zaprtju zanke« življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo. Načrti bodo 
omogočili, da se bodo kar najbolj izkoristile vse surovine, proizvodi in odpadki ter njihova vrednost. Na 
ta način se bodo povečali prihranki energije in zmanjšale emisije toplogrednih plinov.  
Nekaj ključnih ukrepov, ki so bili sprejeti za spodbuditev prehoda na krožno gospodarstvo: 
 ukrepi za zmanjšanje živilskih odpadkov za polovico do leta 2030; 
 spremenjeni zakonodajni predlogi o odpadkih: 
 skupni cilj EU glede 65 % recikliranja komunalnih odpadkov do leta 2030; 
 skupni cilj EU glede 75 % recikliranja odpadne embalaže do leta 2030; 
 zavezujoč cilj zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih, na največ 10 % vseh 
odpadkov do leta 2030;  
 ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2015–2017 za spodbujanje ne 
samo energijske učinkovitosti, temveč tudi popravljivosti, trajnosti in možnosti recikliranja 
proizvodov; 
 spremenjena uredba o gnojilih za lažji postopek priznavanja organskih gnojil in gnojil iz odpadkov 
na enotnem trgu ter povečanje vloge biohranil; 
 strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, ki obravnava vprašanja možnosti recikliranja, 
biorazgradljivosti, prisotnosti nevarnih snovi v plastiki ter cilj trajnostnega razvoja glede znatnega 
zmanjšanja morskih odpadkov; 
 vrsta ukrepov za ponovno uporabo vode, vključno z zakonodajnim predlogom o minimalnih 
zahtevah za ponovno uporabo odpadnih voda.95 
                                               
95 European Commission, Sveženj o krožnem gospodarstvu, URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
15-6204_sl.htm (16. 8. 2017) 
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6.2.9. Ukrepi za izboljšanje zdravstvene varnosti 
 
Evropski svet je ustanovil Odbor za zdravstveno varnost (HSC), ki je neformalni odbor, pristojen za 
obravnavanje pripravljenosti in odzivanja na velike nevarnosti za zdravje. Področja, na katera se 
osredotoča, so:  
 splošna pripravljenost in odzivanje na izredne razmere na področju javnega zdravja; 
 odzivanje na kemične, biološke, radioaktivne in jedrske napade; 
 pripravljenost in odziv v primeru influence. 
Ob izrednih razmerah na področju javnega zdravja je potrebno usklajeno odzivanje, to pa zahteva 
povezovanje ustreznih centrov za izredne zdravstvene razmere na ravni držav članic, Komisije, EU in 
mednarodnih agencij. 
Pomemben projekt na področju javnega zdravja je tudi Program javnega zdravja EU, ki podpira 
projekte in dejavnosti za izboljšanje informacij in znanja na področju zdravja ter ima namen razviti 
informacijske sisteme za zdravje in okolje: obravnavanje okoljske izpostavljenosti, onesnaženja zraka, 
spremljanje izpostavljenosti ultravijoličnemu sevanju ter njihov vpliv na pojav kožnega raka in sive 
mrene. Pomembna institucija je tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
(ECDC), ki se ukvarja predvsem s projekti za oceno tveganja na področjih bolezni, ki se širijo s 
prenašalci (bolezni, ki se prenašajo s hrano in vodo), ter z razvojem orodij, s katerimi bodo države 
članice lahko izvajale ocene ogroženosti in prilagajanja v povezavi s podnebnimi spremembami in 
nalezljivimi boleznimi. Namen razvoja omenjenih orodij je, da bodo države lahko na podlagi tega 
razvijale strategije prilagajanja za omejitev širjenja nalezljivih bolezni. EU je razvila tudi vrsto 
programov za raziskave na področju vpliva podnebnih sprememb na javno zdravje. 
 
6.3. UKREPI SLOVENIJE V BOJU PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM 
 
Slovenija v boju proti podnebnim spremembam sodeluje pri oblikovanju dogovorov v mednarodnem 
okviru ter v okviru EU. Ker je država članica EU, mora prispevati svoj delež pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev EU. Večina nacionalnih predpisov je tako nastala na podlagi evropskega prava in pod vplivom 
mednarodnih podnebnih politik. Slovenski predpisi se nanašajo predvsem na spodbujanje učinkovite 
rabe enegije in obnovljivih virov energije ter na trgovanje s pravicami do izpustov TGP. Poleg dogovorov 
in dokumentov, ki jih določa mednarodna skupnost in EU, si Slovenija tudi na nacionalni ravni prizadeva 
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pri reševanju okoljskih problemov, predvsem tistih, ki so povezani z ukrepi za zniževanje emisij TGP in 
prilagajanjem posledicam podnebnih sprememb. Pomembni dokumenti, ki jih je na področju 
podnebnih sprememb sprejela Slovenija, so navedeni v nadaljevanju. 
 
6.3.1. Agenda 21 za Slovenijo 
 
V okviru svetovne konference OZN v Riu de Janeiru so bile države z Agendo 21 pozvane, da pripravijo 
podoben načrt tudi na nacionalni ravni. V ta namen je slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
Umanotera leta 1995 v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami pripravila dokument Agenda 
21 za Slovenijo, ki vsebuje cilje in naloge na različnih področjih delovanja prebivalstva: izobraževanje, 
delovanje nevladnih organizacij in pravne države, ekonomskih instrumentov, industrije, energije, mest 
in naselij, transporta, turizma, kmetijstva ter varstva narave, ki skupaj tvorijo celotni pristop za 
doseganje trajnostnega razvoja Slovenije.96 
 
6.3.2. Kyotski protokol 
 
Slovenija je Kyotski protokol podpisala leta 1998, ratificirala pa julija 2002. Z ratifikacijo se je obvezala, 
da bo zmanjšala emisije TGP za 8 % v prvem ciljnem obdobju 2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. 
Za dosego tega cilja je bil sprejet Operativni program zmanjševanja emisij TGP (OP TGP), v katerem so 
bili identificirani ter finančno in količinsko ovrednoteni ukrepi za zmanjšanje emisij TGP. V naslednjih 
letih so bile na podlagi ocene stanja izvajanja ukrepov iz OP TGP izdelane še novejše verzije tega 
programa.97 Program vsebuje ukrepe in obveznosti posameznih sektorjev. Pomembna področja 
ukrepov so proizvodnja toplote, električne energije, industrija, promet, odpadki, kmetijstvo in 
gozdarstvo, stavbe, tehnološki razvoj in raziskave ter drugi. Po oceni stanja izvajanja tega programa je 
Slovenija presegla cilj za več kot 5 %.98 
                                               
96 Agenda 21 za Slovenijo, URL: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/1995/11/Agenda-21-za-
Slovenijo.pdf (17. 8. 2017) 
97 Vlada RS, Operativni program zmanjševanja emisij TGP, URL: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2009/podnebne/op_toplogredni_plini2012_1.pdf (21. 8. 
2017) 
98 Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, URL: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2009/podnebne/op_toplogredni_plini2012_1.pdf (17. 8. 
2017) 
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Leta 2014 je Vlada RS za doseganje ciljev iz Evropskega sistema trgovanja z emisijami (EU ETS) sprejela 
nov Operativni program blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje za obdobje od leta 2013 
do 2020 (OP TGP 2020). V tem programu so določeni naslednji ukrepi:  
 zelena rast gospodarstva in v ta namen spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo; 
 obsežna prenova stavb in nove energetsko učinkovite stavbe; dolgoročni cilj je zmanjšanje TGP iz 
rabe goriv v stavbah, in sicer za 53 % do leta 2020 glede na leto 2005; 
 zmanjšanje emisij TGP v prometu za 9 % do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem 
trajnostnega prometa, in sicer s povečanjem učinkovitosti vozil in vožnje, dostopnostjo javnega 
potniškega prometa, razvoj trajnostne prometne infrastrukture, ukrepe, usmerjene v zmanjšanje 
potreb po transportu, uveljavljanje novih in inovativnih tehnologij in goriv z nižjimi emisijami CO2; 
 obvladovanje emisij ob povečanju samooskrbe s hrano v kmetijskih dejavnostih; 
 cilj do leta 2020 je zmanjšanje emisij TGP iz industrije zunaj sheme EU-ETS za 42 % glede na leto 
2005 z ukrepi za prehod na konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo; 
 pri ravnanju z odpadki je cilj zagotoviti zmanjšanje emisij TGP za 44 % do leta 2020 glede na leto 
2005 in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva; 
 usmeritev na naslednje cilje:  
 izobraževanje in usposabljanje za prehod na konkurenčno nizkoogljično družbo; 
 krepitev kadrovskih virov za odpiranje novih zelenih delovnih mest; 
 informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov.99 
 
6.3.3. Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do 
podnebnih sprememb  
Državni zbor RS je deklaracijo sprejel novembra 2009, v njej pa potrjuje zavezanost Slovenije načelom 
trajnostnega razvoja. V deklaraciji so določena izhodišča za mednarodna pogajanja ter ukrepi na 
nacionalni ravni, kot sta oblikovanje Zakona o podnebnih spremembah, ki ni obrodil sadov, in 
nacionalne strategije za boj proti podnebnim spremembam, katerih cilj je prehod na nizkoogljično 
družbo.100 Na podlagi deklaracije je bil septembra 2011 pripravljen tudi osnutek Strategije prehoda 
Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, katere namen je zagotoviti konkurenčnost 
                                               
99 Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, URL: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/o
ptgp2020.pdf (18. 8. 2017) 
100 Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, URL: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DEKL28 (18. 8. 2017) 
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gospodarstva in visoko kakovost življenja z zmanjševanjem odvisnosti od fosilnih goriv, trajnostno rabo 
naravnih virov in zeleno rastjo.101 
Ključna cilja strategije sta:  
 znižanje emisij TGP v Sloveniji na manj kot 4 milijone ton ekvivalenta ogljikovega dioksida letno do 
leta 2050, to predstavlja znižanje za 80 % glede na emisije leta 2009; 
 s prilagajanjem na podnebne spremembe zagotoviti, da se ranljivost Slovenije na učinke podnebnih 
sprememb ne zviša nad sedanjo raven. 102  
 
6.3.4. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
 
Gre za nosilni strateški dokument v okviru prispevka Slovenije k izvajanju Strategije EU za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast – Evropa 2020. Partnerski sporazum predstavlja tudi podlago za 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Trajnostni razvoj 
je opredeljen kot eno od horizontalnih načel Partnerskega sporazuma. Osrednje vodilo pri pripravi 
programov za črpanje sredstev EU, s katerimi bo Slovenija spodbujala ukrepe za lažje doseganje 
prehoda v nizkoogljično družbo, bo gospodarno ravnanje z viri, kar bo zagotavljalo blaginjo za vse 
prebivalce.103 
 
6.3.5. Energetski zakon (EZ-1) 
Energetski zakon, ki je v veljavo stopil marca 2014, v nacionalni pravni red prenaša več evropskih 
direktiv in uredb s področja trga z zemeljskim plinom in električno energijo, energetske učinkovitosti 
in obnovljivih virov energije. Za slovenske državljane zakon uvaja tudi določene prednosti, kot so večja 
pravna preglednost in posledično pravna varnost za državljane. Poleg tega se veča moč, vpliv ter zaščita 
                                               
101 Delo: Slovenija v nizkoogljično družbo do leta 2050, URL: http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/slovenija-
v-nizkoogljicno-druzbo-do-leta-2050.html (18. 8. 2017) 
102 Služba Vlade RS za podnebne spremembe, Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, 
URL: http://eko.dnevnik.si/media/uploads/_custom/strategija_delovnogradivo_april2011js.pdf (18. 8. 2017) 
103 Partnerski sporazum med RS in Evropsko komisijo, URL: http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-
2020/partnerski-sporazum-med-republiko-slovenijo-in-evropsko-komisijo (19. 8. 2017)  
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potrošnika oziroma končnega odjemalca. Na splošno EZ-1 postavlja temelje za razvoj zanesljive, 
konkurenčne, trajnostno naravnane slovenske energetske politike.104 
Vsebina energetskega zakona je predstavljena v 1. členu EZ-1, ki pravi: »Ta zakon določa načela 
energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih 
služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje 
energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa 
pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za 
energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.«105 
Z Energetskim zakonom je vzpostavljena nova struktura strateških dokumentov. Osnovni razvojni 
dokument je Energetski koncept Slovenije (EKS), ki nadomešča prejšnji Nacionalni energetski program. 
Z njim so določeni cilji konkurenčne, trajnostno naravnane oskrbe z energijo za prihodnjih 20 let in 
okvirno še za naslednjih 40 let. Lokalne skupnosti morajo sprejeti Lokalni energetski koncept (LEK), na 
podlagi katerega se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih 
energetskih gospodarskih služb, učinkovita raba energije, varčevanje z energijo, uporaba obnovljivih 
virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. Poleg tega mora lokalna 
skupnost z LEK usklajevati tudi prostorske načrte.106 
EZ-1 na področju električne energije in plina uvaja visoke standarde za zaščito potrošnikov, možnost 
menjave dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina že v 21 dneh ter možnost menjave 
dobavitelja brez pogodbene kazni tudi pred iztekom obdobja, za katero je bila pogodba sklenjena, če 
je od sklenitve minilo že eno leto. Zakon uvaja tudi zaščito ranljivih odjemalcev, to pomeni, da do 
odklopa storitve ne bo prišlo, v kolikor gre za okoliščine, ki ogrožajo življenje ali zdravje. Na področju 
oskrbe s toploto se poenostavljajo pravila za vzpostavljanje manjših, lokalnih sistemov daljinskega 
ogrevanja. Kar se tiče energetske učinkovitosti, je največ novosti v okviru stavbnega sektorja, kjer so 
zelo veliki potenciali za zmanjšanje porabe energije in stroškov zanjo. Vsako leto je potrebno 
energetsko sanirati 3 % površin javnih stavb, kar bo spodbudilo nova delovna mesta in hkrati prineslo 
prihranke v javnih izdatkih. Prav zato je v EZ-1 vloga javnega sektorja še posebej izpostavljena, saj 
stroški za energijo bremenijo predvsem proračun države in lokalnih skupnosti. Na področju obnovljivih 
virov energije EZ-1 prenaša v nacionalni pravni red določbe Evropske direktive o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov energije (Direktiva 2009/28/ES). Pri električni energiji ostaja temeljni 
                                               
104 Ministrstvo za infrastrukturo – portal energetika, URL: http://www.energetika-
portal.si/predpisi/energetika/slovenija/krovni-zakon-ez/energetski-zakon-ez-1/ (29. 7. 2017) 
105 Energetski zakon (EZ-1), URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665 (29. 7. 2017) 
106 Energetska agencija za Podravje, V veljavo je v mesecu marcu stopil nov Energetski zakon (EZ-1), URL: 
http://www.energap.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=134 (29. 7. 2017) 
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instrument spodbujanja podporna shema za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, 
vendar bodo spodbude deležne zgolj tiste nove naprave, ki bodo proizvedle energijo z najnižjimi 
stroški. Za proizvodnjo toplote predstavlja največjo novost obveznost uporabe obnovljivih virov 
energije v vseh sistemih daljinskega ogrevanja. Na področju obnovljivih virov energije v prometu zakon 
določa obvezni delež, ki ga morajo izpolnjevati vsi trgovci s pogonskimi gorivi, in poseben, višji delež v 
javnem prometu. Urejena je tudi opremljenost bencinskih servisov in polnilnih mest za električna 
vozila.107 Vlada bo določila, katere tehnologije se bodo spodbujale in v kakšnem obsegu. Poenostavlja 
se tudi postopke za pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za izgradnjo energetske infrastrukture, kar 
bo pocenilo investicije.108 
V zakonu so omenjene energetske organizacije oziroma energetske agencije, ki jih za izvajanje 
energetskega zakona lahko ustanovi ena ali več lokalnih skupnosti. Naloge, ki jih izvajajo energetske 
organizacije, so: priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov, izvajanje in vodenje 
mednarodnih projektov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter ostale naloge, ki so 
povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema upravljanja z energijo. EZ-1 uvaja tudi izdelavo in 
pridobitev energetskih izkaznic, kar je obvezno za vse nove stavbe, pri prodaji nepremičnin ter za vse 
javne stavbe z uporabno tlorisno površino, večjo od 500 m2, od 9. 7. 2015 je meja znižana na 250 m2. 
Na splošno lahko rečemo, da je namen EZ-1 zagotoviti oskrbo z energijo oziroma energetskimi 
storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.109 
 
6.3.6. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
Namen ZVO-1, ki je v veljavo stopil leta 2004 in bil nazadnje noveliran leta 2016, je spodbujati in 
usmerjati družbeni razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon se zavzema predvsem za preprečevanje in 
zmanjšanje obremenitve ter ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja. Cilj zakona je med drugim  
trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in ob tem večja uporaba obnovljivih virov 
energije ter odprava posledic obremenjevanja okolja. Za doseganje ciljev se spodbuja proizvodnjo in 
potrošnjo, ki prispevata k zmanjševanju obremenjevanja okolja, ter razvoj in uporabo tehnologij, ki so 
prijazne okolju in ga le v manjši meri obremenjujejo. Spodbuja se tudi plačljivost onesnaževanja in rabo 
                                               
107 Energetska agencija za Podravje, V veljavo je v mesecu marcu stopil nov Energetski zakon (EZ-1), URL: 
http://www.energap.si/?mod=aktualno&action=viewOne&ID=134 (29. 7. 2017)   
108 Ministrstvo za infrastrukturo – portal energetika, URL: http://www.energetika-
portal.si/predpisi/energetika/slovenija/krovni-zakon-ez/energetski-zakon-ez-1/ (29. 7. 2017) 
109 Energetski zakon (EZ-1), URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665 (29. 7. 2017) 
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naravnih virov.110 Pomembno načelo ZVO-1 je načelo trajnostnega razvoja, zato morajo biti zahteve 
varstva okolja vključene v pripravo in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega 
in socialnega razvoja. Zakon vsebuje tudi načelo odgovornosti povzročitelja ter načelo plačila za 
obremenjevanje. To pomeni, da je povzročitelj obremenitve odgovoren za odpravo vira in posledic 
čezmernega obremenjevanja okolja ter za preprečitev in sanacijo okoljske škode. Poleg tega mora 
povzročitelj obremenitve kriti vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje 
onesnaževanja, tveganja za okolje, rabo okolja ter seveda odpravo posledic obremenjevanja okolja. 
ZVO-1 določa tudi možnost okoljske dajatve zaradi onesnaževanja in vsebnosti okolju škodljivih snovi 
v surovini, polizdelku ali izdelku. Če posledic čezmerne obremenitve okolja ali stroškov odprave le-teh 
ne krije povzročitelj, je subsidiarno za to odgovorna država – načelo subsidiarnega ukrepanja. 
ZVO-1 med drugim ureja trgovanje s pravicami do emisij TGP v okviru Evropskega sistema trgovanja z 
emisijami, omogoča sodelovanje javnosti pri pripravi vseh programov s področja varstva okolja, 
zagotavlja pravno podlago za mehanizme, ki jih je uvedel Kyotski protokol, ter dostop do okoljskih 
podatkov in programov javnosti. Ministrstvu za okolje in prostor nalaga pripravo poročil o stanju 
okolja za preteklo obdobje štirih let. Nadzor nad izvajanjem zakona ima Inšpektorat RS za okolje in 
prostor, ki lahko prepove obratovanje obrata ali naprave, odvzame okoljevarstveno dovoljenje itd. 
ZVO-1 v primeru kršitve predvideva tudi plačilo globe. 
V zvezi s sistemom trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov je pomembno omeniti, da 
mora obrat oziroma naprava za izpuščanje TGP pridobiti dovoljenje s strani Ministrstva za okolje in 
prostor. Vlada določi vrste naprav, dejavnosti in toplogredne pline, za katere je potrebno pridobiti 
omenjeno dovoljenje.111 Ministrstvo za okolje in prostor izda dovoljenje za izpuščanje emisij, če 
upravljavec naprave predloži dokazila, da je sposoben zagotavljati monitoring112 in poročati o 
emisijah TGP tako kot to določa zakon v 133. in 134. členu ZVO-1.  Za dokazilo se šteje vključenost 
upravljavca v EMAS, pridobitev ustreznega mednarodnega standarda ravnanja z okoljem, 
opremljenost z merilno tehniko ali usposobljenost izvajanja modeliranja ali drugih računskih metod 
spremljanja emisij, ki omogoča kakovostno in pregledno izvajanje monitoringa in poročanja.  
Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov vsebuje:  
1. firmo in sedež upravljavca naprave ter njeno lokacijo,  
2. nazivno vhodno toplotno moč oz. proizvodno zmogljivost naprave,  
                                               
110 ZVO-1, URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 (18. 8. 2017) 
111 ZVO-1, 118. člen, URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 (19. 8. 2017) 
112 Monitoring je spremljanje in nadzorovanje emisij TGP s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z 
njimi povezanimi postopki. (ZVO-1, 3. člen) 
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3. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave,  
4. zahteve, povezane z izvajanjem monitoringa emisij toplogrednih plinov, vključno z načinom in 
pogostostjo izvajanja,  
5. zahteve, povezane s poročanjem o emisijah toplogrednih plinov in  
6. obveznost, da upravljavec v štirih mesecih po zaključku koledarskega leta preda emisijske kupone 
organu, pristojnemu za vodenje registra emisijskih kuponov.  
Upravljavec mora ministrstvu pisno prijaviti vsako spremembo naprave, ki je navedena v 120. členu 
ZVO-1.113 Upravljavec naprave, ki je pridobil dovoljenje za izpuščanje TGP, ima skladno s 124. členom 
ZVO-1 pravico do emisij toplogrednih plinov v obsegu emisijskih kuponov, pridobljenih za napravo. 
125. člen ZVO-1 določa definicijo emisijskega kupona: emisijski kupon je v tonah ekvivalenta 
ogljikovega dioksida izražena pravica. Tona ekvivalenta ogljikovega dioksida pomeni eno metrsko 
tono ogljikovega dioksida ali ustrezno količino drugega toplogrednega plina z enakim potencialom 
globalnega ogrevanja ozračja.114 
 
130. člen ZVO-1 navaja, da Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi državnega načrta in na zahtevo 
upravljavca naprave odloči o celotni količini emisijskih kuponov, ki pripadajo posameznemu 
upravljavcu za določeno obdobje, in o sorazmernem deležu, ki mu pripadajo za posamezno 
koledarsko leto, najkasneje 12 mesecev pred začetkom tega obdobja. Sorazmeren delež emisijskih 
kuponov, ki upravljavcu pripadajo za posamezno koledarsko leto, mora ministrstvo podeliti 
najkasneje do 28. februarja tekočega leta. 
Emisijski kuponi se podelijo tako, da ministrstvo upravitelju registra emisijskih kuponov, torej Agenciji 
RS za okolje, izda nalog, da vpiše količino emisijskih kuponov, ki upravljavcu naprave pripadajo za 
posamezno koledarsko leto, in druge podatke o upravljavcu, določene s predpisi EU, ki se nanašajo 
na register emisijskih kuponov. Z emisijskimi kuponi lahko prosto trgujejo vse fizične in pravne osebe, 
če so vpisane v register. Register je vzpostavljen za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega 
evidentiranja stanja in spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi. 
 
 
 
 
 
                                               
113 ZVO-1, 119. in 120. člen, URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 (19. 8. 2017) 
114 ZVO-1, 125. člen, URL: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545 (19. 8. 2017) 
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6.3.7. Evropsko teritorialno sodelovanje 
 
Cilj čezmejnih programov teritorialnega sodelovanja je povezovanje območij, ki so razdeljena z 
državnimi mejami, kar omogoča uravnotežen razvoj na celotnem območju EU.115Namen Evropskega 
teritorialnega sodelovanja je okrepiti sodelovanje na čezmejnem, transnacionalnem in regionalnem 
nivoju in s tem doseči zmanjševanje razlik med regijami in krepitev regionalne konkurenčnosti in 
zaposlenosti.   
6.3.7.1. LOCSEE 
 
Slovenija je sodelovala v projektu LOCSEE (Low Carbon South East Europe – »Nizkoogljična 
Jugovzhodna Evropa«), ki je bil odobren v okviru razpisa programa Evropskega teritorialnega 
sodelovanja Jugovzhodna Evropa in je trajal od oktobra 2012 do decembra 2014. Ključen cilj projekta 
je bil prispevati k pripravi in izvajanju podnebnih politik v regiji Jugovzhodne Evrope ter prispevati h 
krepitvi kompetenc na ministrstvih v državah Zahodnega Balkana na področju prenosa podnebne 
zakonodaje EU. 
Glavni rezultati projekta LOCSEE vključujejo: 
 medsektorski priročnik za oblikovanje nizkoogljičnih politik; 
 smernice za usklajen medsektorski prenos podnebne zakonodaje EU; 
 analizo stanja podnebnih politik po državah in v regiji; 
 platformo za izmenjavo dobrih praks; 
 pripravo oziroma nadgradnjo podnebne politike v vseh vključenih državah; 
 regionalno omrežje za povezovanje podnebnih politik, promocijo rezultatov projekta in podporo 
nizkoogljičnim politikam v regiji Jugovzhodne Evrope.116 
 
V Sloveniji je projekt prispeval k nadgradnji obstoječih podnebnih politik. Pripravljeno je bilo končno 
poročilo spremljanja in izvajanja OP TGP 2020, ki kaže na zmanjšanje emisij TGP na splošno za leto 
2013 in ravno tako v primeru izgorevanja motornega bencina in dizelskega goriva za leto 2014. Cilji so 
večinoma doseženi, razen v industrijskem sektorju ne.117 
                                               
115 Evropska unija: evropski strukturni in investicijski skladi, URL: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/evropsko-
teritorialno-sodelovanje/cezmejno-sodelovanje/kaj-so-cezmejni-programi-in-projekti-1 (20. 8. 2017) 
116 Ministrstvo za okolje in prostor, Projekti Evropskega teritorialnega sodelovanja, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/podnebne_spremembe/projekti_evropskega_teritorialnega_sod
elovanja/ (20. 8. 2017) 
117 LOCSEE: Poročilo o presoji spremljanja izvajanja in učinkovitosti ukrepov ter opredelitev predlogov za 
nadgradnjo (2014) URL: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne_spremembe/SpremljanjeIzvaj
anjaOPTGP2020.pdf (20. 8. 2017) 
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6.3.7.2. CEC5 
 
Slovenija je sodelovala tudi v projektu CEC5 – »Demonstracija energetske učinkovitosti in uporaba 
obnovljivih virov energije v javnih stavbah«, ki je sofinanciran s strani programa transnacionalnega 
sodelovanja Srednja Evropa in je trajal od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2014. Glavni cilj projekta CEC5 je 
spodbuditi energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije prek demonstracijskih 
projektov obnove javnih stavb. Projekt na ta način spodbuja nizkoenergijsko gradnjo in obnovo stavb 
v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje, kar bi nadalje prispevalo k 
doseganju cilja 20 % energetske učinkovitosti do leta 2020.118  
 
Projekt CEC5 ponuja tudi tri glavne rezultate:  
 izvajanje skupnega postopka certificiranja za ekološke javne zgradbe; 
 vzpostavitev vzorčne stavbe, ki bodo dokazovale in spodbujale energetsko učinkovite javne 
stavbe, kazale nove tehnike, metodologije, ki se lahko uporabljajo v zasebnem sektorju; 
 vzpostavitev transnacionalnega omrežja za razvoj ekološke kakovosti konstrukcij s ponudbo 
storitev overjanja v javnem sektorju. Mreža bo zagotovila stalen razvoj in razširjanje. Na splošno bi 
moral ta podukrep strateško voditi do povečanja splošnega standarda gradbene energetske 
učinkovitosti in trajnostne gradnje.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
118 Umanotera, Trajnostna gradnja (CEC5), URL: http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-
projekti/trajnostna-gradnja-cec5/ (20. 8. 2017) 
119 Posoški razvojni center, CEC5, URL: http://www.prc.si/mednarodni-projekti/cec5 (20. 8. 2017) 
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7. RACIONALNA PORABA ENERGIJE 
 
Ko je govora o porabi energije, je smiselno omeniti tudi pojem zlorabe energije, o katerem lahko 
govorimo takrat, ko človek porabi več energije, kot mu je pripada, in več, kot je okolje lahko nudi in 
sprejme brez trajnih posledic. Pojem je pomemben, ker se zloraba energije v današnjem času že dogaja. 
Na Zemlji živi že približno 7 milijard ljudi in poraba energije je že zdavnaj presegla mejo, ki jo nudi 
okolje. Prebivalec moderne industrializirane države porabi kar desetkrat več energij, kot prebivalec 
nerazvite države. Primer zlorabe energije je nenadzorovana rast prebivalstva, ki smo ji priča danes. 
Pretirano število potomcev je posledica sebičnega vztrajanja pri tradicionalnih družbenih in religioznih 
normah, ki se jim ljudje niso pripravljeni odpovedati. Pri nas še vedno namreč velja miselnost, da mora 
vsak par imeti vsaj enega ali dva otroka. Kljub temu se evropsko prebivalstvo še vedno stara, medtem 
ko se v muslimanskih in azijskih deželah številka vedno bolj povečuje. Poleg naraščanja prebivalstva 
lahko govorimo o zlorabi energije tudi v drugih dejavnostih: kulturi, industriji, proizvodnji hrane in 
predvsem turizmu. Ljudje se vedno bolj odločajo za potovanja v daljne dežele na različnih koncih sveta. 
Kot primer lahko navedem izlet na Bali, pri katerem se porabi količina energije, ki bi zadoščala za 
proizvodnjo hrane za več let.120 
 
7.1. STRATEGIJA UBLAŽITVE IN PRILAGAJANJA NA PODNEBNE SPREMEMBE 
 
Ublažitev podnebnih sprememb pomeni zmanjšanje ali omejevanje emisij toplogrednih plinov, 
prilagajanje na podnebne spremembe pa pomeni krepitev družbene odpornosti na podnebne 
spremembe in zmanjševanje njihovih škodljivih učinkov.121 
Politične odgovore na podnebne spremembe lahko delimo v dve skupini: preventivni ukrepi, ki imajo 
cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov, in kurativni, ki so usmerjeni v prilagajanje. Večina držav je 
sprejela stališče, da je potrebno ukrepati preventivno. Emisije toplogrednih plinov je mogoče 
zmanjševati z zamenjavo tehnologij, zamenjavo goriv in surovin ter zmanjšanjem obsega ali celo 
opustitvijo nekaterih dejavnosti. Razlogi za takojšnje prilagajanje podnebnim spremembam so sledeči: 
klimatskim spremembam se ne bomo mogli izogniti; podnebne spremembe bodo lahko potekale 
                                               
120 Ravnik, Matjaž: Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram v sodelovanju 
s Prirodoslovnim društvom Slovenije, Ljubljana, 1997 
121 Evropska komisija, Politike Evropske unije – podnebni ukrepi, URL: https://europa.eu/european-
union/file/771/download_sl?token=AUHri9GL (5. 8. 2017) 
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hitreje in bodo bolj izrazite, kot smo pričakovali; pravočasne prilagoditve so učinkovitejše in predvsem 
cenejše. Prilagajanje na podnebne spremembe zahteva sistemsko premišljen pristop.  
 
7.1.1. Ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
 
Ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 so: 
 ukinitev subvencij za rabo fosilnih goriv; 
 upoštevanje okoljskih škod proizvodnje in rabe energije pri ceni energije; 
 odpravo monopolov, ki nadzorujejo v večini držav proizvodnjo in potrošnjo električne energije, plina 
in nafte; 
 davek na ogljik, vendar ne kot edini ukrep; 
 spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije; 
 kombinirana proizvodnja in uporaba toplote ter električne energije; 
 spodbujanje raziskovanja in uvajanje tehnologij rabe obnovljivih energetskih virov; 
 podpore javnemu prometu in nemotoriziranemu individualnemu prometu; 
 spodbujanje vlaganj v večjo rabo decentraliziranih obnovljivih virov; 
 nižje cene za okoljsko primernejše modele vozil; 
 davčne olajšave in ugodnejša posojila za smotrno rabo energije in večjo rabo obnovljivih 
energetskih virov;  
 ohranjanje gozdov in neonesnaženosti oceanov.122 
Evropska agencija za okolje (EEA) sodi, da je za obsežno globalno zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ključno energetsko polje, še zlasti povečanje globalnega deleža rabe obnovljivih virov energije 
ter bistveno povečanje učinkovite rabe energije.123 
Po konferenci v Riu je prišlo do nekaterih pozitivnih premikov v razvoju tehnologij za zmanjševanje 
emisij ogljika, ki vključujejo tržno uvajanje vetrnih turbin, odpravljanje industrijskih plinskih emisij, 
pojav visokoučinkovitih vodiko-električnih avtomobilov in razvoj tehnologij gorilnih celic.124 Velik 
potencial je tudi v razvoju že obstoječih tehnologij za učinkovito rabo energije v gradbeništvu, prometu 
in industriji. 
                                               
122 Pogovori o prihodnosti Slovenije, 2006, str. 76 
123 Impacts of Europe´s Changing Climate, 2004, EEA Report 2/2004, European Environment Agency, 
Copenhagen, URL: https://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4 (26. 6. 2017) 
124 Dunn S., Flavin C., 2002, Moving the Climate Change Agenda Forward, State of the World 2002, Worldwatch 
Institute, New York, s. 24–50 
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Strategija, ki je trajno uravnotežena, bi glede neobhodnosti zmanjševanja efektov TGP morala 
vsebovati:  
 varčevanje z energijo in zmanjšanje energijske porabe fosilnih goriv; 
 nadomeščanje fosilnih goriv z večjim deležem ogljika in s fosilnimi viri, ki vsebujejo manjše deleže 
ogljika in ostalih plinov (zemeljski plin kot osnovno gorivo prehoda); 
 zaustavitev krčenja gozdnih površin in zmerno pogozdovanje v posameznih območjih; 
 zmanjšanje emisij spojin dušikovega oksida in metana, popolna opustitev rabe CFC in halonov; 
 razvoj tehnologij in pospešen prehod na obnovljive vire, postopen prehod na sončno/vodikovo 
tehnologijo; 
 okoljsko zasnovana svetovna in nacionalna cenovna politika goriv; 
 sprejetje in izvajanje planetarne kovencije o takojšnjem začetku radikalnejšega zmanjševanja emisij 
plinov tople grede, zasnovane na enaki pravici vseh Zemljanov do virov ozračja; 
 okrepljena pomoč državam v razvoju pri zagotavljanju primerne in okolju prijaznejše energijske 
oskrbe. 
Če povzamem, je za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov potrebna večja energijska učinkovitost in 
razvoj obnovljivih virov energije, kar bi lahko omogočilo zaprtje termoelektrarn na premog in nafto. 
Največ električne energije se še vedno pridobiva iz fosilnih goriv – nafte, premoga in zemeljskega plina. 
Takoj za fosilnimi gorivi pri proizvodnji elektrike so jedrske elektrarne, na tretjem in četrtem mestu pa 
sta izraba vodne energije in obnovljivih energetskih virov. Ravno premog je najbolj odgovoren za 
izpuhe CO2, zato je opustitev gradnje termoelektrarn svetovna prioriteta.125 
Ena od metod za zmanjšanje izpuhov ogljika je tudi zamenjava žarnic z varčnimi fluorescenčnimi in LED 
žarnicami. V ZDA in EU so oblasti že sprejele ukrepe za omejitev ali prepoved prodaje starih 
neučinkovitih žarnic.126 Poleg zamenjave žarnic je potrebna tudi zamenjava gospodinjskih naprav z 
energijsko učinkovitejšimi. Pri tem naletimo na problem, saj se kupci ne odločajo za najučinkovitejše 
naprave, ker so le-te zaradi boljše konstrukcije in temeljitejše izolacije dražje. 
Večjo energijsko učinkovitost je mogoče doseči tudi z učinkovitejšo gradnjo. Vedno bolj je v ospredju 
tako imenovana zelena gradnja. V ZDA je zasebni Ameriški svet za zeleno gradnjo znan po programu 
potrjevanja in ocenjevanja LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), tj. program 
ocenjevanja, ki ima štiri stopnje. Ocenjevalni postopek za nove zgradbe se začne z izbiro lege, nadaljuje 
z energetsko učinkovitostjo, učinkovitostjo porabe vode, uporabo gradbenih materialov in kakovostjo 
notranjega okolja. Večjo oceno dobi zgradba, ki uporablja energijo iz obnovljivih virov, vključno s 
                                               
125 Brown, Lester Russell: Načrt B. Mobilizacija za rešitev civilizacije, Učila International, Tržič, 2009, str. 228–
230 
126 Brown, Lester Russell, 2009, str. 230–233 
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sončnimi celicami in sončnimi kolektorji za segrevanje vode in prostorov ter nakup zelene energije. 
Pokazalo se je, da imajo kupci radi stavbe s potrdilom LEED, saj so stroški obratovanja nižji, najemnine 
so lahko višje, bivanje v teh stavbah pa je bolj zadovoljivo in zdravo kot v klasičnih stavbah.127 Tudi v 
sami arhitekturi je veliko sprememb. Arhitekti morajo vključiti okolje do take mere, da se potreba po 
fosilnih gorivih zelo zmanjša ali pa celo izgine. Pomembno je, da načrtujejo stavbe, ki porabijo le 
polovico energije, kot jo porabijo obstoječe stavbe. Med sodobne prijeme sodijo boljša izraba dnevne 
svetlobe za osvetljevanje notranjosti, sončne celice za proizvajanje elektrike na strehi, naravno 
kroženje zraka, izolirana okna, učinkovitejša umetna razsvetljava in tipala za zaznavanje gibanja za 
ugašanje in prižiganje svetil. Smiselno je omeniti tudi nove, okolju prijazne in energetsko učinkovite 
gradbene materiale, kot so železo, slama, bambus, pluta, naravni omet iz apna in ilovice, reciklirano 
steklo, aluminij in papir. Stroški gradnje se zaradi teh materialov precej povišajo, vendar se v nekaj letih 
povrnejo zaradi manjše porabe pri ogrevanju in hlajenju.128 
Preoblikovanje prometnega sistema je tudi ena izmed metod, s katero se doseže večjo energijsko 
učinkovitost. Več kot polovica svetovnega prebivalstva živi v mestih, zato se vloga avtomobila 
zmanjšuje. Problem je, ker je proizvodnja nafte že dosegla vrhunec in bo gorivo čedalje dražje. Poleg 
tega se zaradi gneče na cestah podaljšuje tudi povprečni čas potovanja. V nekaterih državah so že 
uvedli takso za avtomobile pri vstopu v mesto. Po mestih si prizadevajo, da bi zamenjali obstoječe 
taksije s hibridnimi. Prihodnost prometa v mestih je v kombinaciji lahke železnice, avtobusov, koles in 
pešačenja. Za malo daljše razdalje med mesti pa je primeren hitri vlak, ki se je izkazal za zelo 
učinkovitega, saj ga uporablja vedno več ljudi. Cilje bi lahko dosegli z vpeljevanjem takse na ogljik. 
Industrija, proizvodnja plastike, umetnih gnojil, jekla, cementa in papirja je velik porabnik fosilnih goriv, 
zato bi morali povečati obseg recikliranja. Med najučinkovitejšimi načini spodbujanja recikliranja je 
ravno uvedba prispevka na odpadke.129 
 
7.1.1.1. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
 
Vedno bolj se za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov uporabljajo obnovljivi viri energije. 19. stoletje 
je pripadalo premogu, 20. nafti, 21. stoletje pa bo doba obnovljivih virov energije. Proizvodnja elektrike 
z izkoriščanjem vetra, sonca, vode, biomase, jedrske in geotermalne energije se povečuje. Na Islandiji 
                                               
127 Brown, Lester Russell, 2009, str. 236–240 
128 Dnevnik, Trendovski gradbeni materiali za okolju prijazen dizajn, URL: 
https://www.dnevnik.si/1042635147/dom/gradnja-in-prenova/trendovski-gradbeni-materiali-za-okolju-
prijazen-dizajn (20. 8. 2017) 
129 Brown, Lester Russell, 2009, str. 240–253 
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in Filipinih več milijonov ljudi pridobiva elektriko iz elektrarn na geotermalno energijo. Na Kitajskem se 
vedno bolj izkorišča sončne zbiralnike na strehah za ogrevanje vode. 
 Današnja tehnologija omogoča pridobivanje elektrike na tri načine, ki so tudi še vedno najbolj 
razširjeni, in sicer na fosilna goriva v termoelektrarnah, v jedrskih in hidroelektrarnah. Problem je, da 
so ostali načini še vedno dragi oziroma temeljijo na tehnologiji, ki se bo širše uporabljala v prihodnosti, 
torej sončne elektrarne, elektrarne na veter, energija morja ter fuzijske elektrarne. Še vedno se največ 
elektrike proizvede v termoelektrarnah, na drugem mestu so hidroelektrarne, na tretjem pa jedrske, 
katerih delež se povečuje. 
 
 JEDRSKA ENERGIJA 
 
Jedrska energija lahko v principu v relativno kratkem času povsem nadomesti fosilna goriva pri 
pridobivanju elektrike, vendar so predvidevanja o bodočnosti jedrske energije negotova, saj je treba 
upoštevati tudi strah ljudi pred nevarnostjo ali varnostjo jedrske energije. Gre za nek prvinski strah 
pred nečim novim. Človeštvo se je namreč že srečalo z zlorabo kot tudi s koristnostjo jedrske energije. 
Pojem jedrske energije je ostal v zavesti ljudi, povezan z vojno, ker se je v zgodovini že uporabljala za 
vojaške namene (Hiroshima, Nagasaki), spomnimo pa se še jedrskih nesreč v Černobilu in Fukušimi. 
Negativne plati jedrske energije so možnosti nesreč in problemi z odlaganjem jedrskih odpadkov. Glede 
jedrske energije so ljudje skeptični, medtem ko z odprtimi rokami sprejemajo pridobivanje energije z 
uporabo fosilnih goriv, pri čemer se vsak trenutek spušča v zrak na tone žveplovega dioksida, saj, prahu 
in ogljikovega dioksida. Za ZDA, Kitajsko, Rusijo in druge države, ki imajo velike zaloge premoga, je 
jedrska energija ekonomsko neprivlačna. Nasprotno pa se za širitev jedrske energije odločajo države, 
ki nimajo drugih energetskih virov (Japonska, Južna Koreja, Francija), ali tiste, ki imajo zaradi premoga 
resne ekološke probleme (Češka). Številne države ravno zaradi nasprotovanja javnosti zmanjšujejo 
jedrsko energijo.130 V prihodnosti torej ne moremo govoriti o nadomeščanju fosilnih goriv z jedrsko 
energijo. 
 
 FUZIJSKA ENERGIJA 
 
 V fuzijskih elektrarnah naj bi pridobivali energijo s pomočjo reakcij spajanja jeder lahkih elementov, 
predvsem vodika in litija. Energijski viri bi bili praktično neomejeni in ne bi bilo problemov z 
                                               
130 Ravnik, Matjaž, 1997, str. 90–93 
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radioaktivnimi odpadki, saj pri teh reakcijah nastaja zelo malo radioaktivnih produktov. Na žalost so 
fuzijski reaktorji še vedno v fazi laboratorijskega razvoja.131 Vodja evropskega programa za razvoj 
fuzijske energije Tony Donne je na predavanju na Inštitutu Josef Stefan leta 2015 opozoril na vprašanje 
rabe fosilnih goriv, ki so vir več kot 80 % vse svetovne energije. »Čeprav se delež čistih in obnovljivih 
virov viša, se v državah, kot sta Indija in Kitajska, veča tudi uporaba fosilnih goriv in je zato njihov delež 
pri svetovni proizvodnji energije približno enak kot pred 25 leti,« je zatrdil Donne in dodal, da je zato 
potreben čist vir praktično neskončne energije – fuzijske energije. Prednost fuzijske energije je 
vsekakor varnost in čistost. Ni možnosti katastrofalnih nesreč kot pri jedrskih reaktorjih. Poskusni 
fuzijski reaktor gradijo na jugu Francije, prve preizkuse pa naj bi v njem začeli izvajati predvidoma leta 
2024 in če bo šlo vse po sreči, bo zmožen proizvesti desetkrat več energije kot je potrebuje za svoje 
delovanje.132 
 
 SONČNA ENERGIJA 
 
Danes je delež sončne energije v primerjavi z ostalimi energetskimi viri zanemarljiv. Cena sončne 
energije je in bo še vsaj nekaj desetletij višja kot cena energije iz fosilnih goriv, saj tehnologija za 
pridobivanje sončne energije še ni dovolj razvita. Problemi pri uvajanju sončne energije so poleg visoke 
cene tudi politične narave. Velike sončne elektrarne bi prišle v poštev v tropskih puščavah, kjer je sonca 
največ. Večina porabnikov elektrike živi v zmernem pasu, zato bi bilo potrebno energijo prenašati na 
velike razdalje. Poleg tega pa razvite države zmernega pasu ne bi hotele biti energijsko povsem odvisne 
od držav proizvajalk sončne energije. Za takšno globalno elektro-energijsko omrežje bi nujno 
potrebovali trdne nesebične politične dogovore, do katerih bi zaradi nasprotujočih si interesov držav 
proizvajalk in držav potrošnic energije težko prišli. Uvajanje sončne energije bo počasen in dolgotrajen 
postopek, ki si ga bodo v prihodnosti lahko privoščile le bogate države.133 Pretvorba sončne energije v 
električno je drag in zapleten proces, medtem ko je uporaba sončne energije za ogrevanje zelo 
preprosta in ekonomsko bolj upravičena. 
Zasebniki že izkoriščajo sončno svetlobo za ogrevanje prostorov in vode s sončnimi kolektorji. Le-ti so 
po svoji zasnovi in namembnosti drugačni od sončnih celic. Žal se njihova uporaba le počasi povečuje, 
saj se vložek povrne šele v približno 10 letih. Uporabo sončnih kolektorjev in toplotnega izoliranja stavb 
                                               
131 Ravnik, Matjaž, 1997, str. 94–95 
132 Jedrska fuzija – energija prihodnosti?, URL: http://siol.net/novice/novice/jedrska-fuzija-energija-prihodnosti-
131576 (4. 7. 2017) 
133 Ravnik, Matjaž: Topla greda – podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, Založba Tangram v sodelovanju 
s Prirodoslovnim društvom Slovenije, Ljubljana, 1997, str. 95–101 
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spodbujajo tudi države, saj so uvedli posebne stimulativne ukrepe: davčne olajšave, ugodne kredite 
itd. 
 
 ENERGIJA REK, PLIME, VALOVANJA 
 
Približno 16 % svetovne elektrike pridobivamo iz hidroelektrarn. Večino elektrike iz energije rek dobijo 
Brazilija, Demokratična republika Kongo in še nekatere druge države. Problem je, da je postavljanje 
jezov počasi zamrlo zaradi sledečih razlogov: nasprotovanja ljudi, zalitja rodovitne zemlje in 
primanjkljaja dobrih lokacij zanje. Manjše hidroelektrarne se še naprej gradijo. Države z morsko obalo 
načrtujejo elektrarne na plimovanje, predvsem so to ZDA, Združeno Kraljestvo, Kitajska, Rusija in Indija. 
 
 ENERGIJA VETRA 
Največje polje vetrnih elektrarn se nahaja v Kaliforniji. Znotraj EU ima največ vetrnih elektrarn Nemčija, 
sledijo pa ji Danska in Španija. Večina vetrnih elektrarn potrebuje za začetek obratovanja stalen veter 
z najmanjšo hitrostjo okoli 5 m/s. Največ elektrike vetrnice proizvedejo pri hitrosti vetra od 15–25 m/s. 
Pri previsokih hitrostih nad 25 m/s se vetrne elektrarne ustavijo, da ne pride do poškodb. V praksi se 
le od 20 do 30 % energije vetra dejansko pretvori v električno energijo. 
Prednosti izkoriščanje energije vetra so: enostavna tehnologija in proizvodnja električne energije iz 
vetrnih elektrarn ne povzroča emisij. Slabosti pa so: vizualni vpliv na okolico zaradi svoje velikosti in 
povzročanje hrupa v neposredni bližini vetrnic.134 
 
 BIOMASA IN GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Nekaj fosilnih goriv lahko nadomestimo tudi z biomaso. Pri nas so zanimiva drva in lesni ostanki, v 
poljedelskih deželah pa drugi organski odpadki (slama, pšenica, oljna ogrščica, soja ali lesna celuloza  
in odpadki). Izkoriščanje biomase se v primerjavi s fosilnimi gorivi ekonomsko ne izplača, država pa žal 
še ni sprejela ukrepov za spodbujanje porabe biomase. 
Geotermalna energija je primerna za ogrevanje stavb, vode in rastlinjakov, v industriji ter za 
proizvodnjo elektrike v geotermalnih elektrarnah. Način izkoriščanja in cena sta odvisna od geoloških 
                                               
134 Moja energija: Energija vetra, URL: http://moja-energija.50webs.com/energija-vetra-vetrna-energija.html 
(20. 8. 2017) 
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pogojev. Geotermalna energija se najbolj uporablja na Islandiji ter na Filipinih. V Sloveniji jo 
uporabljamo predvsem v termalnih kopališčih in za daljinsko ogrevanje na območju severovzhodne 
Slovenije. Prednost geotermalne energije je gotovo čistost in varnost za okolje, je brez izpustov TGP, 
deluje lahko 24 ur na dan ne glede na vreme in zavzame malo prostora. Slabosti pa so: možnost 
izkoriščanja geotermalne energije le na ustreznih lokacijah, kjer je ta na voljo; visoki investicijski in 
obratovalni stroški geotermalnih sistemov; omejitve pri hitrosti črpanja toplote ter sproščanje 
določenih plinov globoko iz Zemlje, ki so lahko škodljivi, ko pridejo na površje.135 
 
7.1.2. Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe 
 
V čedalje več evropskih državah postaja prilagajanje podnebnim spremembam zakonska obveza. 
Naprednejše države so že v procesu ocene napredka pri izvajanju politik in ukrepov prilagajanja. 
Evropska komisija je v okviru izdanega sporočila »Strategija prilagajanja EU podnebnim 
spremembam« leta 2013 podala tudi smernice za pripravo strategij prilagajanj in v okviru portala 
ClimateADAPT, ki ga vodi Evropska agencija za okolje, ponudila nabor orodij ter strokovnih podlag za 
informirano pripravo, spremljanje in analizo politik ter ukrepov prilagajanja podnebnim 
spremembam.136 Na tem področju je pomembno omeniti tudi Evropsko agencijo za okolje, ki podpira 
razvoj in uresničevanje prilagajanja podnebnim spremembam v Evropi, vrednotenje politik EU ter 
razvoj dolgoročnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganja 
nesreč z zagotavljanjem ustreznih informacij. Podatki Evropske agencije za okolje se osredotočajo na 
podnebne spremembe, učinke, izpostavljenost in ukrepe prilagajanja v Evropi.137 
V Sloveniji smo na tem področju decembra 2016 pripravili »Strateški okvir prilagajanja podnebnim 
spremembam.« Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih 
sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije nanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene 
sposobnosti družbe. 
 
 
                                               
135 E svet: geotermalna energija, URL: http://www.esvet.si/ drugi-viri-energije/geotermalna-energija (20. 8. 
2017) 
136 Ministrstvo za okolje in prostor, Prilagajanje podnebnim spremembam, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/podnebne_spremembe/prilagajanje_podnebnim_spremem
bam/ (20. 8. 2017) 
137 EEA, Prilagajanje podnebnim spremembam, URL: https://www.eea.europa.eu/sl/themes/prilagajanje-
podnebnim-spremembam/intro (21. 8. 2017) 
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Koraki in usmeritve za dosego ciljev Strateškega okvirja so naslednji: 
 upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri razvojnem in prostorskem načrtovanju; to pomeni, 
da je potrebno preusmerjati razvoj poselitve stran od območij, ki so ogrožena zaradi naravnih in 
drugih nesreč; 
 okrepljena raba instrumentov presoj vplivov na okolje (odpornost in prilagajanje podnebnim 
spremembam vključeno v presojo vseh programov in načrtov); 
 širše sodelovanje, povezovanje in izmenjava izkušenj ter dobrih praks (udeležba širše strokovne 
javnosti pri pripravi politik, načrtovanju in izvedbi ukrepov; vključevanje v evropske mednarodne 
procese sodelovanja, sodelovanje z lokalno in regionalno ravnjo ter zasebnim sektorjem); 
 krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam; 
 ozaveščanje, izobraženost in usposobljenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb na družbo.138 
Vodilna načela za proces prilagajanja: 
 prilagajanje mora biti trajnostno; 
 dejanja morajo biti prožna; 
 dejanja morajo biti podprta z dokazi (uporaba zadnjih raziskav, podatkov, praktičnih primerov); 
 odziv na podnebne spremembe bi moral biti prioriteta. 
Prilagoditveni ukrepi morajo biti: 
 smotrni (zmanjšati morajo tveganje zaradi podnebnih sprememb brez uvajanja neprimernih 
učinkov); 
 učinkoviti (dolgotrajne prednosti prilagajanja naj bi pretehtale nad ceno); 
 nepristranski/pravični (upoštevati je potrebno učinke dejavnosti na različne skupine in možnost 
znižanja stroškov).139 
 
V nadaljevanju navajam vplive podnebnih sprememb in ukrepe, kako se na njih prilagoditi. 
 Povečanje temperature: spremeniti je potrebno oblikovanje, gradnjo zgradb glede na višje 
temprature in povečano potrebo po ohlajanju v poletnih mesecih. 
 Padavinski in pretočni ekstremi: 
 pretehtana gradnja jezov, nasipov in drugih protipoplavnih objektov; 
                                               
138 Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam (2016), URL: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne_spremembe/SOzP.pdf (21. 8. 
2017) 
139 Bogataj Kajfež, Lučka, Prilagajanje na podnebne spremembe – agrometeorološki seminar, URL: 
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 prilagoditev mestnih kanalizacijskih sistemov na ekstremne odtoke ob neurjih;  
 ohranjanje poplavnih območij. 
 Krčenje ledenikov in snežnega pokrova:  
 prilagajanje hidroelektrarn v porečjih z ledeniki na zmanjšanje poletnih pretokov in povečanje 
zimskih pretokov zaradi višjih temperatur; 
 zaščita habitatov domačih ljudstev in živali. 
 Dvig morske gladine: 
 sprememba rabe in poselitve v nižjeležečih obalnih območjih; 
 spremembe infrastruktur v ogroženih območjih, npr. pristaniščih; 
 okrepitev objektov protipoplavne zaščite. 
 Spremembe v biosferi: 
 prilagoditev ribolova in turizma pogostejšemu cvetenju morja; 
 prilagoditev ribištva spremenjenim območjem bivanja morskih vrst; 
 razglasitev ekoloških rezervatov v gorskih območjih za zmanjšanje dodatnega pritiska rabe 
zemljišč in turizma. 
 Spremembe v kmetijstvu: 
 razvoj dveh žetev na sezono; 
 razvoj novih sort; 
 spremembe v kmetijski pridelavi zaradi daljše vegetacijske dobe; 
 spremembe kmetijske prakse, kmetijskih rastlin v občutljivih območjih. 
 Vplivi na človekovo zdravje: 
 izobraževanje za dvig zaščite pred večjo izpostavljenostjo določenim boleznim; 
 dvig osveščenosti glede nevarnosti izpostavljanja v vročinskih obdobjih.140 
 
 
 
 
 
                                               
140 EEA, Impacts of Europe's changing climate, 2004, URL: 
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8. UČINKOVITOST DOSEDANJIH UKREPOV 
 
Dosedanji politični ukrepi, projekti trajnostnega razvoja in zmanjševanje intenzivnosti industrije so bili 
dokaj učinkoviti in so statistično gledano zmanjšali izpuhe TGP, vendar po mojem mnenju niso prinesli 
vidnejših rezultatov, saj se podnebje še vedno »ruši« pred našimi očmi. Trend naraščanja izpustov TGP 
naj bi bil povezan s povečevanjem globalnega dohodka na prebivalca in z naraščanjem svetovnega 
prebivalstva.141 
 
8.1. EVROPSKA UNIJA 
 
Izpusti toplogrednih plinov so se v EU v obdobju od leta 1990 do 2012, kljub 45 % povečanju 
gospodarske proizvodnje in 6 % povečanju prebivalstva, zmanjšali za 19 %. Evropa je dosegla 
precejšen napredek pri prekinitvi povezave med izpusti ogljika in gospodarsko rastjo.142 
Zmanjšala se je poraba fosilnih goriv ter izpusti drugih onesnaževalcev iz prometa in industrije. 
Novejši trendi kažejo, da se je skupna raba virov v EU od leta 2007 zmanjšala za 19 %. Poleg tega 
nastaja tudi manj odpadkov, stopnja recikliranja pa se je zvišala v skoraj vseh državah.143 Nastajanje 
odpadkov na prebivalca v državah EU-28 (brez odpadkov mineralnega izvora) se je v obdobju 2004–
2012 zmanjšalo za 7 %, in sicer s 1943 kg na prebivalca na 1817 kg na prebivalca.144 Ravnanje z 
odpadki se seveda izboljšuje, vendar je Evropa še daleč od krožnega gospodarstva. Še vedno je velika 
potreba po povečanju stopnje recikliranja odpadkov. Izpusti onesnaževalcev iz industrijske dejavnosti 
so se zmanjšali, vendar še vedno vsako leto povzročijo veliko škodo. 
Medtem ko izvajanje politik dosega predvidene učinke, so se nekateri pritiski na okolje ublažili tudi 
zaradi finančne krize leta 2008, zato bomo šele v bodoče videli, ali so omenjene izboljšave trajne. Na 
eni strani statistika kaže izboljšanje stanja, po drugi strani pa lahko na lastne oči vidimo, da se podnebje 
še vedno spreminja. Nekateri znaki nakazujejo, da se naša gospodarstva približujejo mejam 
zmogljivosti okolja, v katero so umeščena, in da že čutimo nekatere učinke materialnih in okoljskih 
omejitev. O tem pričajo vse hujše posledice ekstremnih vremenskih pojavov in podnebnih sprememb, 
                                               
141 Kajfež Bogataj, Lučka, Kaj nam prinašajo podnebne spremembe?, Pedagoški inštitut, Ljubljana 2008, str. 28 
142 EEA, 2014h, EC, 2014a; Eurostat, 2014g, Evropsko okolje: stanje in napovedi 2015, URL: http://zagovorniki-
okolja.si/download/varstvo_okolja/SOER-Synthesis2015-SL-final-web-TH0115001SLN.pdf (21. 8. 2017) 
143 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (4. 7. 2017) 
144 Eurostat, 2014c, 'Generation of waste', URL: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en (21. 8. 2017) 
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pa tudi pomanjkanje vode, suše, uničevanje habitatov, upadanje biotske raznovrstnosti ter slabšanje 
kakovosti tal. Pritiski na okolje, ki so povezani s sedanjimi vzorci potrošnje in proizvodnje, nedvomno 
vedno bolj vplivajo na naše gospodarstvo in blaginjo. Po nekaterih ocenah stroški škode, ki jo zdravju 
in okolju povzročajo onesnaževalci zraka iz evropskih industrijskih obratov, presegajo 100 milijard EUR 
na leto.145 Ti stroški pa niso zgolj gospodarski, izraženi so tudi v krajši pričakovani življenjski dobi 
evropskih državljanov. Kljub boljši kakovosti zraka njegova onesnaženost in obremenitev s hrupom še 
naprej pomembno vplivata na zdravje ljudi, zlasti na mestnih območjih. Leta 2011 naj bi drobni trdni 
delci povzročili več tisoč prezgodnjih smrti v EU.146Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja pa naj bi 
bile samo v Ljubljani previsoke koncentracije omenjenih delcev na leto odgovorne za 200 do 300 smrti, 
prav tako naj bi zaradi onesnaženja približno 300 otrok na leto zbolelo za astmo.147 
Skupne emisije TGP so se leta 2014 v primerjavi z letom 2005 v Evropski uniji zmanjšale za 17,9 %. 
Italija, Portugalska, Grčija, Romunija in Španija so svoje emisije v povprečju zmanjšale za več kot 25 %, 
Estonija in Islandija pa sta jih povečali za več kot 15 %. Največje zmanjšanje emisij v Evropski uniji je 
bilo v letu 2014 glede na leto 2005 v sektorju odpadkov, in sicer za 29,4 %, sledijo sektorji rabe goriv v 
industriji s 23,3 %, rabe goriv v široki rabi z 22,5 %, energetika z 22,0 %, industrijski procesi s 17,6 %, 
promet z 8,5 % in sektor kmetijstva z 0,8 % zmanjšanjem emisij.148 
 
                                               
145 Evropsko okolje: stanje in napovedi 2015, URL: http://zagovorniki-okolja.si/download/varstvo_okolja/SOER-
Synthesis2015-SL-final-web-TH0115001SLN.pdf (21. 8. 2017) 
146 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016,  URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (4. 7. 2017) 
147 Lavrič, Tomaž, Umiranje po delcih, URL: http://www.mladina.si/50312/umiranje-po-delcih/ (21.9.2017) 
148 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016,  URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (4. 7. 2017) 
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Slika 1 : Skupne emisije TGP držav članic EU leta 2005 in 2014 (Vir: GHG Data Viewer, Evropska agencija 
za okolje, 2016)149 
Glede doseganja ciljev iz Kyotskega protokola se lahko pohvalimo, da so vse države članice EU dosegle 
cilj iz prvega ciljnega obdobja. Stare članice (EU-15) so imele skupen cilj zmanjšati izpuste TGP za 8 % v 
obdobju 2008–2012 glede na izpuste v izhodiščnem letu. Ta cilj so celo presegle za 4 %. Skupno so 
države članice (EU-28) znižale izpuste TGP za 19 % glede na izhodiščno leto.150 
 
8.2. SLOVENIJA 
 
Kako učinkovito pa smo izvajali ukrepe v Sloveniji? Na podlagi Poročila o okolju iz leta 2016, ki ga je 
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, lahko poročamo o splošnem izboljševanju okolja. Raven varstva 
okolja se je dokazljivo izboljšala in to je rezultat načrtne okoljske politike in zakonodaje, sprejete v 
zadnjih desetletjih. Zmanjšali so se izpusti nekaterih onesnaževalcev v zrak in vodo, boljše ravnamo z 
odpadki, prizadevamo si za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter bolje razumemo vplive podnebnih 
sprememb. Še vedno je zaskrbljujoče stanje okolja na posameznih, omejenih lokacijah, predvsem 
zaradi kakovosti zraka in onesnaženosti tal. Boljši napredek je potreben tudi pri trajnostni rabi 
prostora.  
 EMISIJE TGP 
Skupne emisije TGP so bile v letu 2014 za 19,2 % nižje kot v letu 2005. Od leta 2005 so se povečale le 
emisije iz sektorja prometa. Skupne emisije TGP iz sektorja rabe energije so leta 2014 predstavljale 
79,9 % skupnih emisij. Največ emisij TGP iz rabe energije je leta 2014 predstavljal promet s 40,6 %, 
sledi proizvodnja električne energije in toplote s 33,6 %, gospodinjstva in storitveni sektor (raba goriv) 
so prispevali skupaj 13,4 %, raba goriv v industriji pa 12,4 %. 
Ko govorimo o izpustih iz prometa, gre za cestni promet, ki je leta 2014 prispeval 99,1 % vseh emisij 
TGP v prometu. Tovorni promet je prispeval 35,5 % emisij. Ostale emisije povzroča potniški promet, in 
sicer osebni promet 63,2 %, avtobusni promet pa 1,4 %.151 Izpusti TGP iz prometa so se v Sloveniji do 
leta 2014 povečali za 166 % glede na leto 1986. Tudi v EU so izpusti TGP iz prometa v obdobju 1990–
2014 narasli za 13 %. Kot sem že navedla, je glavni vir TGP še vedno večinoma cestni promet. Delež, ki 
                                               
149 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016,  URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (21. 8. 2017) 
150 ARSO, Izpusti TGP, URL: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=773 (21. 8. 2017) 
151 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (4. 7. 2017) 
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ga imajo izpusti iz prometa v skupnih izpustih TGP (32,5 % leta 2014), in ne dovolj učinkoviti ukrepi za 
njihovo zmanjšanje otežujejo prizadevanje Slovenije za dosego sprejetih obveznosti.152 
Pomembno je tudi dejstvo, da je Slovenija uspešno izpolnila obveznost zmanjšanja emisij TGP v prvem 
kyotskem ciljnem obdobju 2008–2012.153 Svoj cilj –8 % je celo presegla za 3 %.154 Tudi prvo poročilo o 
izvajanju ukrepov Operativnega programa za zmanjševanje emisij TGP v obdobju 2014–2020 poroča, 
da Slovenija izpolnjuje obveznosti in zastavljene letne cilje celo presega. Najnovejše raziskave kažejo, 
da bodo obvezujoči nacionalni cilji doseženi in celo preseženi v obdobju 2013–2020.155Največjo 
negotovost v Sloveniji predstavlja zgoraj omenjeni sektor prometa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
152 Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO: Kazalci okolja v Sloveniji, URL: 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=792 (14. 8. 2017) 
153 Ministrstvo za okolje in prostor, Poročilo o okolju, Ljubljana, 2016, URL: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7250/ (4. 7. 2017) 
154 ARSO, Izpusti TGP, URL: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=773 (21. 8. 2017) 
155 Prvo letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020, URL: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/1
porocilo_opuzetp_2020.pdf (21. 8. 2017) 
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9. OSEBNI POGLED IN MNENJE 
 
Z vidika življenjskega prostora, v katerem živimo, se naša prihodnost ne zdi ravno svetla, kljub temu da 
se zavedamo, da se podnebje in posledično okolje spreminjata. Ekstremni vremenski pojavi, ki smo jim 
priča, terjajo poleg velikih finančnih izzivov tudi človeške žrtve. Kot sem že omenila, največ 
toplogrednih plinov prispevajo razvite države in zaradi ravnanja določenih držav žal trpi celoten planet, 
saj so posledice globalne. Večina svetovne populacije se zaveda podnebnih sprememb in nevarnosti, 
ki nam pretijo, vendar prevečkrat ostane zgolj pri zavedanju. Vsakdan revnejših prebivalcev našega 
planeta zaznamujejo revščina, bolezni, nasilje, prostitucija, lakota, vojni spopadi ipd. Ljudje v afriških, 
nekaterih azijskih državah ter na Bližnjem vzhodu, kjer divja vojna, trpijo pomanjkanje, zato je od njih 
težko pričakovati, da se bodo ukvarjali še s podnebnimi spremembami. Njihov pogled je usmerjen v 
sedanjost, v skrb za preživetje. Na drugi strani imajo bistveno boljšo kakovost življenja prebivalci 
razvitih držav, kjer je modernizacija na višku. Dobro razvit promet, industrija, oskrba z električno 
energijo, velika ponudba hrane ter ostalih življenjskih potrebščin so značilnosti razvitega sveta. Velik 
delež ljudi v razvitih državah je navajenih na udobno življenje in po mojem mnenju svojega standarda 
ne bodo spuščali zaradi podnebnih sprememb. Luksuzne dobrine, kot so dragi avtomobili, jahte, 
počitnice v eksotičnih krajih in podobno so velik pokazatelj višjega družbenega statusa, ki si ga 
prizadeva doseči večina ljudi. Svojega udobja ne bodo zmanjšali za nobeno ceno. Problem naše 
razvijajoče družbe je ta, da vidimo edini cilj v gospodarski rasti in razvoju gospodarstva, posledica česar 
pa je okoljska škoda.  
Kakšne spremembe lahko torej pričakujemo v prihodnosti? Glede na konstantno povečevanje števila 
prebivalstva pričakujemo, da se bo število prebivalstva do leta 2050 povečalo za okrog 40 %, največji 
porast bo v Afriki in Aziji. Večina ljudi bo živela v mestih s slabim zdravstvenim in socialnim sistemom, 
zato lahko pričakujemo množične migracije v razvitejše dežele, tudi v Evropo. Zaradi podnebnih 
sprememb bo prihajalo do novih bolezni oziroma globalnih epidemij. Okrepljeno bo svetovno 
tekmovanje za naravne vire in posledično za zemljišča, kjer se ti nahajajo. Povečevala se bo raba 
surovin za delovanje nove tehnologije. Neobnovljive zaloge fosilnih goriv, mineralov in kovin bodo še 
povečevale konflikte. Pričakujemo lahko tudi vedno večje pritiske na ekosisteme ter nadaljevanje 
izumiranja živalskih in rastlinskih vrst. Vse hujše bodo tudi posledice podnebnih sprememb in 
onesnaženost okolja. Ogrožena je kakovost zraka, vode in tal. Problematične pa so tudi deponije 
odpadkov, saj se njihova količina hitro povečuje.156 
                                               
156 Žurnal, Svet bo potreboval več hrane, vode, energije, ki jo bo premalo. Kako se bo odzvala Slovenija?, URL: 
http://www.zurnal24.si/slovenija/svet-bo-potreboval-vec-hrane-vode-energije-ki-jo-bo-premalo-kako-se-bo-
odzvala-slovenija-291772 
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Zavest Slovencev o podnebnih spremembah je razmeroma nizka. Ljudje se kljub ozaveščanju medijev, 
nevladnih organizacij in naravovarstvenih skupin slabo zavedajo svojega vpliva na okolje. Bolj so 
osveščeni prebivalci z višjo izobrazbo in starejši. Nujno bi bilo, da bi se v razpravo o podnebnih 
spremembah vključila poleg države, medijev, neprofitnih organizacij tudi celotna civilna družba, 
potrošniki in verske organizacije. Rimskokatoliška cerkev ima pri nas in drugje po svetu pomembne 
razsežnosti in vpliv na ljudi. V družbi ima določeno realno moč in bi lahko vplivala na vernike še na ta 
način.157 
Ugotavljam, da Slovenci pogosto neodgovorno in pretirano trošimo energijo. Večina odraslih 
državljanov ne ločuje odpadkov in hkrati na noben drug način ne prispevajo k zmanjšanju emisij. 
Pomembnejše jim je bahanje z novimi energijsko potratnimi športnimi avtomobili, veliko porabo vode 
v domačih bazenih, okrasno razsvetljavo hiš in stavb. Poleti je problem neracionalno hlajenje, pozimi 
pa ogrevanje. Vedno bolj so postala moderna tudi potovanja v eksotične dežele, ki postajajo že pravi 
statusni simbol in ljudje kar tekmujejo, kdo se bo podal v bolj oddaljeno deželo. Naš življenjski slog se 
je oddaljil od tradicionalnih vrednot, kot so skromnost, varčevanje, pomoč, potrpljenje in razumnost. 
Pomembne so nam le še materialne dobrine. Neupravičeno in preveč verujemo tudi v moč človeških 
tehnologij, podcenjujemo moč vremena in narave. Zgrešeno se zdi investiranje v smučišča pod 1200 m 
nadmorske višine, sejanje na sušnih tleh in gradnja na poplavnih območjih, kot je Ljubljansko barje, 
glede na to, da nas vedno znova presenetijo razna neurja, poplave in suše. Tega bi se enostavno morali 
zavedati in izogibati. Opažam tudi, da veliko ljudi, ki se zaveda, da nam grozijo nevarnosti zaradi 
podnebnih sprememb, kljub temu ne spremeni svojih navad, da bi pripomogli k zmanjšanju emisij. 
Poleg tega si mislijo, da so posledice segrevanja ozračja še daleč v prihodnosti in da se nam to ne more 
zgoditi, saj nas takrat ne bo več. Tako mišljenje je napačno. Posledice se že dogajajo in le vprašanje 
časa je, kdaj bo narava pokazala še hujši bes kot do sedaj. Ljudem je očitno mar le zase, ne pa tudi za 
prihodnje generacije. Najprej moramo spremeniti našo miselnost in življenjski slog, šele potem bomo 
imeli upanje, da bomo blažili podnebne spremembe.  
Vsak posameznik lahko prispeva k iskanju rešitve. Za začetek so dovolj vsakdanja dejanja, npr.: 
 odgovorno ravnanje v prometu (uporaba javnega transporta, koles, souporaba avtomobilov); 
 pri nakupu avtomobila se odločamo za energetsko učinkovitejše avtomobile ali v najboljšem 
primeru za hibrid oziroma avto na plin; 
 menjava žarnic z LED ali CFL žarnicami; 
 menjava naprav z energetsko učinkovitejšimi; 
                                               
157 Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 9, Izzivi klimatskih sprememb: Ljubljana, 18. 11. 2005, Urad 
predsednika Republike Slovenije, Ljubljana, 2006. str. 68 
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 naprav ne puščamo v stanju pripravljenosti; 
 znižamo temperaturo v stanovanju in ga ne pregrevamo; 
 ugašamo luči, ko jih ne potrebujemo; 
 ločujemo odpadke; 
 pri zračenju za nekaj minut na stežaj odpremo okno in ga ne puščamo odprtega na kip cel dan; 
 oblačil ne sušimo v sušilnem stroju, temveč na zraku; 
 namesto kopeli raje uporabljajmo tuš; 
 uporaba zelene elektrike; 
 uporaba vrečk iz blaga. 
Gre le za nekaj ukrepov, s katerimi lahko prispevamo k zmanjšanju emisij TGP. Problem je v tem, da se 
ljudje niso pripravljeni odpovedati počitnicam, vsakodnevni uporabi avtomobila. Redki bodo 
samoiniciativno zamenjali energijski vir za ogrevanje stavbe ali izolirali hišo, dosledno ugašali luči in 
električnih naprav ne bodo puščali v stanju pripravljenosti. Po mojem mnenju bi morala državna 
politika na nek način stimulirati posameznika, da bi se obnašal odgovornejše do okolja. Davki niso 
rešitev, saj jezijo državljane. Glede na to, da v Evropski uniji in v Sloveniji velik problem predstavlja 
prometni sektor, je prva in zelo pomembna naloga države, po mojem mnenju, razvoj javnega prevoza. 
V New Yorku in ostalih velikih mestih imajo odlično razvito podzemno železnico. Ne ovirajo je semaforji 
in gneča, po drugi strani pa jo imajo ljudje radi, ker jim prihrani veliko časa. Pri nas bi morali uvesti vsaj 
hitri vlak, saj tako počasni vlaki, kot so v Sloveniji, ne pritegnejo nikogar. Danes ima večina prebivalstva 
zelo natrpan urnik in ne želijo izgubljati časa še s počasno vožnjo z vlaki. Poleg tega se je potrebno v 
Ljubljani poleg vlaka posluževati še mestnih avtobusov, kar pa je zaradi gneče zelo zamudno. Mislim, 
da bi ljudje javni prevoz koristili pogosteje, le če bi jim bil ta resnično prilagojen in seveda dovolj poceni. 
Pomembno je tudi, da država poleg javnega prevoza končno uredi cestne povezave po Sloveniji, saj 
smo  zadnjih nekaj mesecev vsakodnevno priča večkilometrskim kolonam, zastojem in gneči na cestah. 
Avtoceste v tujini so večpasovne, promet po njih pa teče gladko. Slovenija bi se morala zgledovati po 
tujih državah in pri gradnji in popravilu cest aktivirati več gradbenih podjetij, da bi dela opravili v 
najkrajšem možnem času. Slab primer je gradnja priključka oziroma uvoza na avtocesto v Šmarju - 
Sapu, kjer je rok za izvedbo del 14 mesecev. Rok bi morali močno skrajšati, saj so na tem delu avtoceste 
vsak dan zastoji. Naslednji ukrep, ki bi ga morala država uvesti, je tudi preusmeritev tovornega prometa 
na železnice. Pomemben je sprejem trdne zakonodaje, ki v primeru kršitev predvideva visoke denarne 
kazni in ostale sankcije, tako na mednarodni kot na ravni podjetij znotraj držav. Sankcije so po mojem 
mnenju ena od možnosti za prisilo onesnaževalcev k spoštovanju predpisov. Države bi morale uvesti 
tudi subvencije za prostovoljno spodbudo obratov k uporabi zelene energije in ostalih ukrepov za 
zmanjšanje emisij TGP. 
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Ukrepi, ki bi jih lahko sprejele države: 
 znižanje cen ali uvedba subvencije za sončne kolektorje; 
 znižanje cen energetsko učinkovitih naprav, hibridnih avtomobilov; 
 znižanje cen energije iz obnovljivih virov; 
 osveščanje prebivalstva; 
 povečanje davka na ogljik in ostalih okoljskih davkov, kar bi spodbudilo trg za zamenjavo fosilnih 
goriv z obnovljivimi viri, povečanje delovne sile in učinkovitosti, po drugi strani pa bi še napolnili 
državni proračun; 
 popravilo cest in izboljšanje prometnih povezav, da bo vožnja potekala neovirano; 
 zmanjšanje plastične embalaže in povečanje povratne embalaže; 
 povečanje stopnje recikliranja; 
 ureditev kanalizacijskega omrežja; 
 zmanjšanje javne razsvetljave, kjer ni nujna; 
 postavitev vetrnic za pridobivanje energije; 
 ustavitev gradnje termoelektrarn; 
 investiranje v jedrsko energijo, ki je edini kratkoročni način za izogibanje fosilnim gorivom. Poleg 
tega je jedrska energija podprta s strani znanstvenikov; 
 zapiranje starih termoelektrarn, ki močno onesnažujejo; 
 izkoriščanje zemeljskega plina za pridobivanje električne energije; 
 letalski promet bi lahko deloval na jedrsko energijo; 
 postavitev morskih rezervatov in bi tako zaščitili živalske in rastlinske vrste; 
 zajemanje in skladiščenje ogljika, ki ga je že določila EU. CO2 se zajame v termoelektrarni, kjer 
nastaja in se shrani na različnih lokacijah. S tem naj bi zmanjšali izpuste v ozračje; 
 pospešiti razvoj tehnologij z nizkimi emisijami; 
 pogozdovanje. 
Raziskave kažejo, da če želimo ustaviti globalno segrevanje na ravni od 1,5 °C do 2 °C toplejšega ozračja 
v primerjavi s predindustrijsko dobo, kar bi pomenilo dobre možnosti za relativno varno podnebje na 
Zemlji, je treba izpeljati nekaj velikih programov prehoda na brezogljično družbo. Če omenim samo 
dva: v državah EU je treba v 15 letih v celoti opustiti rabo premoga.158 Promet je treba narediti učinkovit 
                                               
158 Scientists: 1,5 °C warming limit means fossil fuel phase-out by 2030, URL: 
http://www.climatechangenews.com/2015/12/07/scientists-1-5c-warming-limit-means-fossil-fuel-phase-out-
by-2030/ (4. 7. 2017) 
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in ga elektrificirati. Izdelavo električnih avtomobilov pa bi morali povečati na 35 % celotne svetovne 
avtomobilske industrije.159 
Našo civilizacijo lahko primerjam z izumrlo civilizacijo na Velikonočnem otoku. Na otoku je bilo okrog 
60 milijonov palminih dreves, ki so bila vir hrane za prebivalstvo. Posekali so vsa drevesa. Otok se je 
sesul, civilizacija sesula in spremenili so se v ljudožerce.160 José Miguel Ramírez, čilski arheolog, je izjavil, 
da so bili na Velikonočnem otoku v preteklosti nekateri prebivalci, ki so veljali za elito, ki je odločala, 
sposobni uničiti domove sebi in ostalim prebivalcem. Prispodoba Velikonočnega otoka ponazarja 
celotno civilizacijo na Zemlji.  Vladajoče elite lahko zaradi moči in pohlepa uničijo vse. Edina razlika med 
Velikonočnim otokom in današnjim svetom je le v lestvici – od majhnega otoka do celotnega planeta. 
Otok je bil izoliran v Tihem oceanu, kot je Zemlja izolirana v vesolju. Ko je na Velikonočnem otoku nastal 
problem, niso mogli prebivalci pobegniti nikamor, prav tako tudi Zemljani nimamo subsidiarne 
možnosti oziroma rezervnega načrta. Zaradi tega ljudje vidijo razpad družbe Velikonočnega otoka kot 
metaforo za najslabši scenarij, ki nas lahko čaka v prihodnosti.161 
Glede na navade ljudi po mojem mnenju ne moremo pričakovati, da bo bodočnost drugačna. Proces 
globalizacije in tržne ekonomije še vedno prevladuje v miselnosti gospodarstvenikov in politikov. Še 
naprej lahko računamo na ignorantski odnos ZDA glede zmanjševanja emisij, nebrzdano gospodarsko 
rasti Indije in Kitajske ter nebdrzdano rast prebivalstva.162 
                                               
159 Electric vehicles to be 35 % of global new car sales by 2040, URL: https://about.bnef.com/blog/electric-
vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/ (4. 7. 2017) 
160 Tyson, Peter, The Fate of Easter Island, URL: http://www.pbs.org/wgbh/nova/earth/fate-of-easter-
island.html (26. 7. 2017) 
161 Tyson, Peter, The Fate of Easter Island, URL: http://www.pbs.org/wgbh/nova/earth/fate-of-easter-
island.html (26. 7. 2017) 
162 Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 9, Izzivi klimatskih sprememb: Ljubljana, 18. 11. 2005, Urad 
predsednika Republike Slovenije, Ljubljana, 2006, str. 65–69  
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